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M f i E R O S e O M E H T A R I O S 
í T ó p e r a c i ó n d e H l h n c e m a s . 
El m a r q u é s de Alhucemas p r o n u n c i ó ayer en el 'Sanado el discurso 
«nigii-aina de Ja coucent i ración izquiea-dista. D i g á m o s l o con m á s propiedad:; 
fué un discurso-reedamo. 
iCamo es uatinral, el s eño r Gaa'cía Prieto no dijo nada que le compro-
metiera ni tuvo una, sola idea nueva entre las v u l g a r í s i m a s que en dist in-
laí ocasiones lia exteriorizado. Sigue siendo ext.mordinariamenite demóora -
)a, posee fárnml.as of icac ís i inas ])a.ra salvar a l país—ifáiimulas avallo raídas 
ĥ'coa con el concUirso de hombres tan consecuentes como don Melqmiadcs 
ffavm y tan desinteresados como Alba—y e s t á dispuesto a l saorificio d é 
aceptiiD' eil Padex. 
]\c aquí, en resumen, 7o que di jo el m a r q u é s de Alhucemas en el acto 
je la proclainacíón de su Jefatura para l a flamante c o n c e n t r a c i ó n de alhu-
camistas. reformistas, sa.lvadcu-isía.s, a l c a l á - z a m o r i s t a s , villlanuevistas y 
o^setiLstas. 
Claro está que el m a r q u é s de AJh icemas habló de abordar l a solución 
de los problemas plaudeados, pero abordar l a so luc ión en sentido libeimlí-
simo; de dar pairtieipación a los obreros en 'los beneficios de las industrias 
-;él qut1 |1" da propinas a los camareros!—, de (retocar un poquito l a Ense-
ñanza, de ecluur una ojeadita a la cues t ión religiosa... Es decir, un progra-
jriairec lanío Pai";i 111 g;iliuia. ailbo rol adora. 
Pei-o'el m a r q u é s de. Alliiicema,s no dijo c laramente: en t a l cues t ión 
miPsl:ro orMerio es este; en esta. otra, este otro; en aquella, pensamos así 
v ÍMI la de m á s a l lá . de. ta l o cual modo. 
Vaguedades y tópicos , muchos: ideas y normas de estadista, Vngunas. 
Así Í'S el chico de Ja portera aspirante autorizado a la 'p res idenc ia del 
Consejo. 
Pero a la concen t rac ión le l ia salido un g r a v í s i m o fo rúncu lo primave-
0 : el conde de. Roma-nones, hombre habilidoso y extraordinar io maidni-
gador político, (pie (anuido no ba entrado en la c o n c e n t r a c i ó n es porque la 
w li-jus del Poder. 
La ludia .Milre el conde y l a c o n r e n t r a c i ó n l i a comenzado y Dios sa.be 
yfllfipuntos de ti-avesnras y zancadi í la is l l e g a r á . 
VoLviondo a.l hw-.lio r-esonante del d í a polí t ico diremos que l a concentra-
tlfa, a nuestro juicio, nace muerta, jiorque es un error suponer que la 
iMÍon de hombres púb l icos sin prestigio, con compromisos de part ido y am 
'liciones y otra* zarandajas constituya el instrunnento puro v desinteresado 
le Crohiarno que el pa í s .requiere en t an c r í t i c a s c i r o u n s t a n c i á s . 
coaligados nos obliga a 
d  
IAS antecedentes de todos y cada uno de los 
pejpiL así. 
El acto del Senado, pues, puede ser l lamado l a feliz ope rac ión de Alhu-
romns, porque de la. nada adonde le h a b í a n a r ro jado las olas de la indife-
ronoia naOronal vuelve a salir ni m á s n i menos que jefe de una coalición 
'eWjfrÓbabilidades de mando, 
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F n e l í e a í r o d e l a C o m e d i a . 
i m p o r t a n t e m i t i n m a n r i s t a . 
MADRID, 8.—Esta tarde, a las seis y media, tuvo lugar en el teatro 
flf la Comedia el anunciado m i t i n ma.urista.. 
El teatro estaba, completamente llono, v iéndose en los palcos i n f i n i -
piBj de señoras. 
Al presentarse los oradores en el escenario se ovaron vivas al Rey, 
b Stourti y a E s p a ñ a . 
Jlioieron uso de la palabra, los diputados seño re s dlarrioat y Serrano 
mst y el ex ministro señor C.oicoechea. 
Todos ellos protestaron e n é r g i c a m e n t e contra el Gobierno por el nom-
Tanuento de alcaldes de real ordan, siendo aplaudidos con gran entu-
¡VLADR1 iK s.—-l.a loa ni ú'sl aciiVn pü-
•ica en honor de di.ña Mai-í-i Cu.-rr--
0 y don Fernando l o a / de Mi n l . r / i 
''iid;!'á lugar m a ñ a n a , a bis once. 
O m p a r á n la nr.'Sidm'r'a r e - - - " i -
aciion.es deJ A v i i n l a m i irito y Diputn-
iim de .Madrid, Harcelona y Minucia. 
i»iietblo es;.' ¡iljínn. diri.dv n . • -I . 
nenie artista. 
Asis lú-án t a m b i é n nutridas reiircsen 
laciones de lodas las Sociedades a.rlís-
ticas y l i terarias. 
l a Socie.d id general de operarios y 
obreros de l'e.rroi-a.rriles se ha sumado 
t a m b i é n a.l bomenaie. 
-i.ia- a los e m i n e n í e a artistas. 
l i a n i n uso de la. palabra los s e ñ o r e é 
Sánchez G u e r m y Qrtega ( í a s se t . 
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d e r á a la; 
imposic ión de las condecoraciones. 
A doña Alar ía Guierrero le ha sido 
otorgada la g ran cruz de Alfonso X l t 
' I ? :': óeííf>«" biaz de Mendoza .la g ran 
sid.ad Centra.! Ja impos ic ión de i n s i g - ' cruz de Isabel la C a t ó l i c a 
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Al foial del acto volvieron a renetirse las aclamaciones al s eño r 
Matita, al Rey y a. E s p a ñ a . 
11 t ' , lon"e afilue,l(''a (le púldico , no se r e g i s t r ó n i n g ú n i n -
l P i ^ E N _ g A R C E L O N A 
' a c a m p a n a t e r r o r i s t a . 
W ,NA- ^ | ; " l ; ' '•-He de 
U!wc ¿!0l,u h'1 •-ido a g ^ r , ! . , . ,,or 
' ¿ . h t ; u , ; c ¡ i , , ? . s - u " üb,-era pe'-'ie-
IJaan Tom^f ' ' L,a,(' 1¡l"'c' " - " ' - d o 
4Nveclírri!r",V s 0011 sL8"'1 iero 11 ,UI ir-
\ % , 1 (m el ' """ lento del aten-
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se h a facil i tado una nota relacionada 
con el anter ior suceso, en l a que se 
dice que Jos obreros que in te rv in ie ron 
e n . é l t rabajan todos en l a misma fá-
brica y que l a diisputa tuvo por origen 
rivaltdades del oficio. 
L A V E R D A D QUE SE SUSURRA 
;Se dice p ú b l i c a m e n t e que los obre-
ros que in te rv in ie ron en el suceso de 
Casa Ant.únez p e r t e n e c í a n unos a l 
Sindicato ú n k o y otros a l Sindicato i 
Y cuarto de hov, y en la 
sino elciiH no 
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fenn"ohrLUU Kni1"1 f l , ' s i " , l i ( ' ' ^ 
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IUJ'U «Up'Mior de Pol ic ía 
Que en l a f á b r i c a se hizo una ge^-
ión para cotdzar cuotas con destino 
i l Sindicato ún ico , opon iéndose los 
pertenecientes al Sindicato libre y q^e 
jate fué el motivo que m á s tarde dió 
uga/r a l sucesQ que dejamos r e l á t a -
lo. 
H U E L G A E N P U E R T A 
Los olweros que t irabajan en las 
•bras del Metropoli tano h a n aimncia-
lo que se deo la ra rá .n en huelga sino 
e les atienden unas peticiones que 
l eñen formuladas. 
VISTAS SUSiPENDiaAS 
Han sido ausipendidas las visitas 
de Jas causas seguidas por delitos 
•ccialepí y que estaten s e ñ a l a d a s 
para hoy. 
E l DE L A SEP.IE 
A las doce de da noc.he fué asistido 
n el disi^jnsanlo de San M a r t í n 
í>bpero zapatero, l lamado Gla..ud.io 
Alonso, el cual presentaba, una grave 
hedida en un muslo, produc/ida por 
arma de fuego. 
De las avcriiguaciones practicadas, 
se sabe (pie fué agredido i néspera da-
nieñtc y'quc^se ti 'ata de un nuevo c 
men social. 
D e s n i a n d o l a c u e s l i ó n . 
Siguiendo un viejo sistema, m u y 
uitiliza.do por ella. «La A t a l a y a » de 
ayer desv í a la cue t ión iniciada en 
sus coJumna.s para dar un fenome-
nal boinho al s e ñ o r M i n m s. alc.ah|.e 
de P ié l agos , y se .adentra en otros 
d e r r ó t e l e s qim muía tienen ,que' ver 
con el p i m í o in ic ia l . 
La h is tor ia del caniibio pol í t ico del 
citado s s ñ o r nos la, sal»emos de me-
m o r i a en esta casa, y, por lo tanto, 
no hace falta, que nos l a recuerden. 
Ese cambio se traduce, senLilliimen-
te, en a r r imarse al sol que m á s . ca-
llenta. L a cosa no puede ser mas 
corriente y , por l o tanto, nada tiéíiie 
de pa r t i cu la r para los que sal remos 
mucho de ello. 
Nosotros d e c í a m o s que el pedestal 
sobre .el" que se p r e t e n d í a colocar la 
figura del s e ñ o r Mirones era dé lo 
m á s deleznable que p o d í a imagniar-
se, ya, que se p r e t e n d í a erigir le con 
una inexacti tud. Esta i ncxac t i üm 
era l a c reac ión de l a escuela de Zu-
r i ta , que c i l i r i o a cargo del Estado 
así 'como los edificios y casa habita-
ción, de cuenta, de don Juan José d. 
Ja Goiüna y que «La. A t a l a y a » , como 
qu ien no quiere l a cosa, a t r i b u í a al 
s e ñ o r Mirones. 
Eil otro punto que combatimos y 
destrozamos con nuestros arguanen-
tos fué el del emprés t i t o , emprés t i t c 
hecho en su mayor parte cuando e) 
s e ñ o r Mirones era maur is ta y con la 
cooipei ación de muchos mauristas 
1 del valle y de la capital . ¿Queda, es-
¡ to suficientemente aclarado'? Natu-
ralmente. Por eso «La. Ata laya , des-
viando el asunto, le lleva a otra par-
te que nada tiene que ver con la 
cues t i ón , 
Pero hay en l o que ayer dice el 
colega algo que nos convleno reco-
ger, y es lo referente a Ja llegada 
del s eño r Mirones a l a Alca ld ía del 
valle de P ié l agos . ¿ P o r q u é le Ueva.-
EL SEÑOR 
D o n S a l u s t i a n o C a r r e d a n o C a m i n o 
iPODIBADO DE L l RlZÓR SOCIAL GiRRBDiNO Y SIERRA 
F a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r a l o s 6 9 a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su Direct )r espíritu»! Padre Faustino Eernández, de la Compañía de Je-
sáe; liijo Salustiano .1. ( l e í Comercio de esta plaza), eobrinos y demás 
familia y don Ensebio Sierra, 
R U E G A N a 8?JS amistades lo encomienden a Dios 
Nueitro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las UINCO de 
la tarde, desda la casa mortuoria, Plaza de don José Es-
trañi (Plaaa de 1«8 Escuelas), número 7, al sitio de cos-
tumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se celebrarán mañana, lunes, a lus DISZ Y 
.MEDIA, en la parroquia de la Anunciación; favores por 
los que quedarán agradecidos. 
Santander, 9 de abril de 192\ 
L a misa de alma se colebrírá mañsnp, a laa OOHO Y MEDIA, en la 
parroquia antes citada. 
on a ella loe vecinos del valle? Dí-
•e "La Ata.laya» que para, organizar 
f levantar •aquella hacienda m u n i c i -
pal, maltneoha por l a admlnis t ra-
•ión mauris ta , y asegura d e s p u é s 
im el s eño r Mirones l a llevó a buen 
Tuerto con su iú tcJ igenc la y labor io-
sidad. 
Lo que no dice es que cuando e l 
eñor Mirones rea l i zó el mi lagro era 
n i m i ' l a , mauris ta convencido, mau-
rlM.a, de verdad y que no d e b í a de 
star aquel vecindar io t a n ha r to (le 
los miauristas cuando l l amó pa ra 
I¡residir al Ayuntamien to a- otro 
maurista,, de los m á s fieles en tóneos 
i la polí t ica del s eño r M a u r a 
Nada, m á s . Creemos que • e s t á .SCH 
bradamcni. debatido el asunto y no 
merece otros comentarios. 
F imera r i a Primera, 22.—Te 
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H e o s d e s o c i e d a d . 
VIAJESI 
De un largo viaje por el extranje-
ro, regresaron ayer l a distiniguida 
señora, de S u á r e z M u r í a s y su bel l í -
sinu; bija Aurora , 
D E S P E D I D A DE SOLTERO 
lín el restaurai i i í Caintábr ico re-
unio anoche a comer el s i m p á t i c o 
¡oyen Santiago H o n t a ñ ó n Revilfu, 
con motivo de su p róx i iho enlace con 
la bella y d is t inguida s e ñ o r i t a Ama-
l i a Higuera Mazón , a varios de sus 
amigos. 
El baiiíquéte fué sei-vido con el buen 
gusto ae, , - ini i i l i iado en aquella Casa. 
A la, nuv.-a se senlaron los j ó v e n e s 
PaWo Salvador, M. Jd l ió Saraller , 
Mi i •-••,M Arenal, l o a q u í n Cdlantes, ' 
Abel Gut ié r rez , Victor iano López, Ba-
silio Merino, Marcelo Cuevas y Clau-
dio Martíiiiez, 
Durante l a comida r e i n ó l a m á s 
fría-I s-i^fsrt"- h:•!•:••:(?n.do».>e por lois 
• •.•.men.üifs fcr\.ieii,tes votos por l a 
l'elieidad de los futuros c ó n y u g e s , 
1.a boda se .celobr era en la. segundqi 
(piincena de esle m é s . 
Nuewtm enjioi'ailjtiekta* , . . ^ 
AÑO I X . - P A G I N A 2, E L P U E B L O C A N T A B R O D DE ABRIL, 06 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
m í T R O P A S T O M A R O N fl^ER 
I M P O R T A N T E S P O S I C I O N E S 
E N L H O P E R H C I Ó N T O M Ó P A R T E L H C O L U M N A D E B U 6 H R D H I H 
LAS DAJAS DCE U N A OPERACION 
MAiLAGA, 8.—Viajeros l í egáüós ou 
el COITI'U de M r i i l l a , hall dicho qji^ 
en l a operación, efectuada n.yci- t u Ja 
zona do Meji l la , í raéStraS tropa:- ,n-
v i c r o n 80 Ixajas, entre muertos y ¡10 
ridos, de las ciialeisi 50 pertenecen .a 
los Regulares i n d í g e n a s . 
'Eiül^e hj'erkloa se oncuentnajn 
Jos tenieaiites Ahspí'ag^i. e In to r , o' 
alfiM'cz Aguif'Ve y oí teniente del 1; 
l igero de A r l i ü e i í a don Rogelio Fcr 
iián.dez. j 
1NOTICIAS D Í E ' L Q S PRISIONEROL-
Eos rniiSmoié viajeros dicen t a m 
J)¡cn que se • sabe que nuestros "pri 
sioneros l i a n . 8id(t internadas en te 
r r i t o r i o de Rocaya. 
A ñ a d e n que han faliecido tres sol 
dados prisioneros y que el rosto 'd. 
los cautivos sé encuentran l i ien. 
COMUiNI.CAiDO OFIGIAL. 
M A D R I D , « K i E n el minis ter io de 
Ja Gncr.ra l ian facilitado esta noche 
el siguiente c ó m u n i c a u o o f i c i a l : 
«El . alto cornisaipio comunica de,sd( 
Miel.illa, a las 2Q\de hoy lo s iguieido: 
En T e t u á n , Gouta y Larache, sin 
novedad. ^ 
¡•".n Alhiicciiia;-, dchil c a ñ o n e o poi 
jiai-io dol eneiñvgo, sin novedad en é1 
personal >•' ligeros desperfectos en U 
olm-a. de t á b r l c a ^ l q ü é han sido repn 
liados^ , • 
J o a q u í n L o m b e r a C a m i n e 
ABOGADO 
PrófcSfador Se los Trif innUSI 
[ f l L A S C O . NUM- 18.—SANTANDER 
C I R U G I A I S E N E R A H 
Especialista, en partos, enferm*!» 
a©s de la mujer y ívías ur lnar ía i s 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
fcinós de Escalante. 10, TftL i-f* 
É a r d o i l i i d e P e l o 
C I R U J A N O p E N T I S T A 
Da I g Facultad de Medicina de Ma'drii 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Klameda Primera, 1;—Telefono, l-üf 
I f f i MUJERES 
AR1STEGU 
E l coniaiuiante m i l i t a r del P e ñ ó n 
dice que l a nodíie ú l t i m a p a s ó tra,ii-
qü i í a . 
I^nra.ntc oí d í a Goménzó el ca í íoneo 
moro, sin desperfectos. 
Los barcos de Ja escuadra con t i i -
lU^nron a ta defensa. 
En MeJiIJa se l i a rea.Jizaido l a ope-
•acii'ai sobre Dar QnclMhuii, tomando 
ü;n puesto en Traa, Ja Casa Had , el 
Víeili y l a Joma Mestinar. 
Este punto fué ocupado a las seis 
f jnedia por las vanguaindias ind íge-
nas de Ja Jjrigaida Kandussi . 
E l Tira a. fué tomado' por l a br igada 
Hugairdain a lais ocJio. 
A Jas od io y inedia fué alcanzado 
•1 objetive de Dar Q u e b d a n í , que ero 
)l verdadero objetivo. 
E l enemigo hizo aflguna itesisten-
: ia , no t a n grande como en otra^ 
)ca.sio,nes, aunque fué Iiastante con 
~iil('i;'i>ie. oomo lo prueba el heclic 
.le balier dejado en nuestro pode-i 
diez inuea-tos. 
Cinco de és tos fueron recogidos poj 
•1 b a t a l l ó n de l a (-.orona a l 1<aiiai 
' ¡ ¡ la y OII-DS cinco en Dar Queb-
datní/. 
Hasta el ólti-mo momento Ja briga-
la Dar Drius VA Ahd J)ar Iiizo uso dt 
a a i t i l le r í ; ! . (adiriendo el flanco iz 
luieirdo, por el cual p o d í a acudir l a . 
i a rka eneaiiiga concentiiMla en U l i 
set. 
Este comhafi' es muy importante y 
ÍC esperan g m l i d é s resultados, a pe-
$án? de Jo cual nuestras bajáis fue.roi 
;jn significa rites, aunque el enemigc 
10 era infer ior en n ó m e r o , dehido a1 
«.•ontado desiitiegue de nuestj,a,s t ro 
pas. 
Merece s ingular menc ión , u n a ve? 
n á s , eJ hataJIói i de l a Gorona, q iu 
la -d (•.mostrado <'Nce.Teiiite cspfr.ilu. 
írüsfc inst i nccii'm y soltura. 
E l repliegue comenzó a Ja. una. 
VA eii':.migo t r a t ó de reaccionar, se 
(ón costumbre, frente á. Jas l ir igadaf 
; \ , . iniuss¡ y IVir Dr ius . frente a !;• 
lei'echa de é s t a ; poro fué conlenidc 
.>oir una harrora de fuego, (pie a 
laiUSÓ mmienisas hajas. 
Ni-"si ras fuerzas pudiieron reple-
garse s in d i fíen litad ail abrigo de. Ja? 
oosie ionés tomadas en d í a s a íde r io -
res. 
Lais tropas que l ian tomado parte 
en estas oporaedones iban mandadas 
por el geiii-raJ Sanjurjo, Jiabien.'o 
boimáido Koninii i .ras. 
•Los c a ñ o n e r o s « M a r í a de Molina? 
V •«íRecalde» coo|>eraron a Ja oMera-
ción de Q u e b d a n í , l iomhardi 'audo 
rasegrut, T ixora y TJuslate, en el ca-
mino de TJmoJar y Ja Alcnzal ia Roja. 
Cons ide ró que liemos dado un paso 
inipoiiainte para la, o c u p a c i ó n / d e 
lleni Sa.id, en cuyo centro se encuen-
t r a Q u e b d a n í , ya. tomado. . 
Espero un g ran resultado pol í t ico 
para, o c n p i r Monte Mauro , macizo 
considerado de g r an impor tanc ia pa-
r a l a seguridad de l a p rov inc ia de 
GueJaya tanto como el G u r u g ú para 
MoliJIa. 
lista, noclie salgo para Te tuán .» 
DbÑA V I C T Q U I A A ANDiALUCIA 
Se Jia confirmado oficialmente que 
l a Reina d o ñ a Victotraa i r á en breve a 
Sevilla y1 otras poblaciones andaluzas, 
co noljjeto-de recorrer los bospitales 
donde se eiieuestiran enfermos y her i -
dos Jos s o l d á d o s que luo l ia ron en 
Africa.. 
DOÑA CRIiSTINA E N E L RUElN SU-
CESO. 
L a Reina, d o ñ a Cr i s t ina estuvo hoy 
án eil hospi ta l del R ú e n Suceso vis i -
ando a los soldados a l l í hospitaliza-
dos. 
L legó en el moimento en que se es-
aba Jjauiizando a un soldado a l e m á n 
leí Tercio Extranjero, con el cual con-
/e r só afabíl en lente, a c o n s e j á ñ d o l e y 
;xJiortáncloJe con frases de a l ta pie-
dad. 
t a m b i é n Je enitregó un donativo, 
NUEVO C A I D 
M E L I L L A , S í H H a sido noiinl ir idu 
•aid el moro amigo Sidi Tcnsenani. 
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A T E N E O D E S A N T A N D E R 
S K C C l u v HK MI SICA 
!.a. secci,',!! de AJiisic-t. del Ateneo 
lá preparado, con el concurso del 
no tab i l í s imo v io l in i s tu Eduardo Cár 
aeipá y lia bábi l pianista. Adelina. CÉ 
n'pa, uai comciei-to .selectísimo para 
n a ñ a n a Junes, a Jas siete y media. 
ÍOn eJ Slgüieálte programa;: 
IMi lMERA PARTE 
I . (Serenata melanci'vlica,—Tscliai-
koswsky. 
I I . Rondino.-Deethoven. 
I I I . Aria, ^dc l a suite en re).—L 
s. liaeh. 
I V . I t e re Ka ty •(iCsa'ndas\-ilIuba.v. 
- l 'CrI NDA P A R T E 
¡D. iljeyiea ild .• M. —W iíeirri aiwHskii. 
I I . Cancióaí Lu i s X l l l y piava.na. 
lüouiperia. 
I I I . Aúreis hohlom¡ios.—'Sarásate. \ 
•l'ERCERA PARTE 1 
T. Capnclm vit.!i. 's.--Kreisler. 
I I . El erriro.-.Hu.ha.y. 
I I I . Danza, de hus Jirujas.—Daz-
í in i . 
l os s e ñ o r e s socios p o d r á n re-coger 
los invitaciones de s e ñ o r a hoy do-
mimgo y imaiñáña. ilu.nes hasta, las 
•aiDlCj) de la tarde, en Ja coiLserjería 
bel Ateneo. 
¿QUERIA E N V E N E N A R L E ? 
HEBOLLEDQ.—GQROÑAS D E F L O R E S - T E L E F O N O S 751 Y m t 
E L SEÑOR 
D . L u i s Z u m e l z u A j a 
C o r r e d o r c i & C o m e r o l o 
h F A L L E C I D O E L C Í A 8 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
A L V E D A D D E 59 A Ñ 0 3 
deapués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
[Sus hermanos doña Emilia, don Antonino, doña María y doña Matilde; 
hermana política doña Concepción Isa"sl Cerrajería; sobrino don Maria-
no González Zumelzu; sobrina política doña María Kuiz de la Cuesta; 
primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan asistir a la conducción del cadáver, 
[que tendrá lugar en el día de hoy, » l a s C O C E de su mañana, desde la casa 
mortuoria, plaza del Cuadro, 4, hasta el^sitio de costumbre, y a los funera-
les que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana lunes, a 
[las diez y media, en la iglesia parroquial de Santa Lucía; favores por los 
[cuales'quedarán agradecidos. . ¡ 
I Lafmisa'de alma será mañana lunes,-a las ocho y medie,' en la misma 
[parroquia de 3ftnta Lucía. J 
E l excelentísimo e i lustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
luado conceder 60 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
co qué clase de polvos eran a q u é l l o s . 
E l hoticario les resipoéidió que aque-
lo no era naida bueno, y que si que-
r í a n aaializarlo t e n í a n que alionar 25 
pesetas. 
Como no téníam diclm cantidad, la 
na.lroiia y Su hijo se quedaron sin 
;al.er q u é clase de polvos era.n a q u é -
ÍÍ0S. 
Sospeicha. eJ Klmnocianle ^ ' 'p • su• 
üinjer trataha. de envenenarle paa-a 
Pecdibrar su liher.tad. 
E l juez ha dado las ó r d e n e s opov-
unas para, tomar idelcan acitVn a las 
lersonas linteresadas en este asunto, 
mtre eJIa.s a Angel , que m a r d m a 
.Lnares pocos d í a s d e s p u é s de hablar 
;on Moreno, para asistir a l sorteo o 
••econocimicnto de quintos en aquella 
Caja, 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Hoy se despiidein del públ ico del 
Jinan Casino los celosos artistas que 
•aiimairi ta compañía , que dü-ige el ee-
l o r Mont i jano-hi jo . 
Durante su a c t u a c i ó n en aquel ele-
raníbe centro, camliia.ndo a d iar io el 
"•a.rle.1 durante cerca de un mes, han 
•en,"izado una labor alianieinte mer i -
oria. en Lá que han tenido indiscut i -
iles aciertos en l a iinterpretacióin de 
oliiras de todos los g é n e r o s , viendo 
rerverdecidos sus laureles e.1 veteramo 
MOnt.ijiuiiiO-'padre y confirmados sus 
nér i tos de biienos artistas Luz de 
tas H e r a « y Mont i j ano-hijo, que con 
todos sus " colabonndores d,ejan en 
níquel públ ico u n g m t ó recuerdo. 
* * » 
Desde ma/iana Junes Iiasta el yjier-
rie© próxiriio se rendij-á culto exclusi-
vaimemte al arte puro y noble de la 
mnsiica .selecta. 
ÍLa órijUiesíia que d i r ige el señor 
Día./., cuyos mér i t o s son reconocidos 
y proclamados por el públípo ha.bi-
lua,l del Casino, e j e c u t a r á todas las 
taindies coricieiéos ote música , selecta, 
•mpezaindo a las seis. 
Los ch'as de jueves y viernes sant<) 
los eoiLciertos s e r á n de m ú s i c a r e l i -
giosau 
* * * 
Desde el sábado,, de Glor ia empeza-
rá a actuar en la escona del Casino 
mai, compa.nía. lírica., de que daremos 
otro día. amplias noticias." 
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T O R E O D E A L T U R A 
E l m i s t e r i o s o p a q u e t e d e 
p o í n o s . 
JMAmiiID, S.-HEIL lol Jifegaldo íde 
gmardia .se .ha, jimie se ufado una ou-
•iosa donun.cia. 
Di lipe Morono Saenz, de .'37 a ñ o s , 
doaníoUiado eni l a calle do (San I l -
defonso; n ú m e r o 32, acusa a su mu-
er. Concepción. S á n c h e z Sai-rano, de 
p;e ha intentado envenonarl.e. 
Seigún :pa.r.ece, los hechos en que 
ie h a r á l a demuic ia son los siguien-
tes : 
EJ señor Moreno, celoso de su m u -
jer, empezó a v i g i l a r l a hace a l g ú n 
tiempo. E n una de sus pe^juis-as en-
con t ró una-car ta en l a que se habla-
ba de unos polvos y de l a forma, de 
idni inis t rar los . 
D u d ó acerca de l a clase de polvos 
i que pudiera referirse l a carta, y, 
^in saiber s i se t ra taba de u n a reeeta 
le tocador o de una pócima, nociva, 
in te r rogó a l recadero de l a casa de 
h u é s p e d e s en que se alojaban él y BU 
mu j er. 
Este muchacho, l i i jo de l a patrona; 
je llaaiia Aingol Soriano. 
Moreno n o t ó tua-bación en el inte-
rrogado, -y cneciieron en él las sospe-
•bas. E l muchaoho, en efecto, era el 
•̂ ue desemipeñaba todos los encargos 
j eoiiiisioncs que se o c u r r í a n a Con-
ceps ión . 
AngeiJ, abruimado a preguntas, con-
fesó que l a s e ñ o r a se le h a b í a ins i -
nuado francaiinente, y que h a c í a po-
cos d í a s , por encargo de Cancepc ión , 
h a b í a ido a ver a u n a Jieirmana de 
el.Ja, que Je e n t r e g ó u n envoJtorio. 
' Áil volver a. su casa, Angel y su 
madre, movidas por Ja curiosidad, 
abriieron el paquete y vieron que con 
lenía unos polvos. F i contenido les 
'•\ir.Mió. y madre e hijo fueron a. una 
Funerar ia Vda. Angied Blanco, Velt-is co, (i. Tel . 2871 Servicio i>emiáiiei i te .boli i 'a . y p reyunla ron al farmacéuli í-
U n t o r o a r r e m e t e c o n t r a 
u n a v i ó n . 
MEJICO, 8.—Durante la l i d i a del 
p r imer toro, y en l a suerte de v a r á s , 
a i c r r i zó en l a plaza u n av ión que 
eo i rduc íá a. uno de Jos espadas, lla-
mado Gamis (?), que d e b í a tomai 
parte en Ja corr ida . 
Él toro, ad o í r el j-uído del motor, 
se l anzó como una ílreba. sobre el 
aparato, p u d i é n d o s e . l i iwar de una 
muerte cierta el aviador y el torero 
grju-ias a. Jos quites de los deunás de 
Ja cuadr i l la . 
FI toro a.nre.meliri conlra. el apara-
to, .causári idole grandes destrozos y 
sacando loa oueuTitos hechos astillas, 
por ilo cual se le eclu» a l corra l , susti-
i nvéudo l e pdr otro. 
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UNA NOTA I N T E R E S A N T E 
A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l d e 
G a n a d e r o s d e S a n t a n d e r . 
Ayer se r e u n i ó en sesión l a Junta 
dié Gobierno de la Asociación provin-
cial de ^añad i e r e s de Santainjia- para 
t i a t : i r de los a r t í o u l o s que, contra la 
mi -n ía , y con la f i rma de «Un Aso-
ciado», han apareicido estos d í ^ s en 
"El Canilábi;ico», a;sí como de otro fir-
mado' por « J u a n de Ja.si Cag igas» que 
inserta el mismo pe r iód ico en su nú-
mero del d í a G del actual, acordande 
ñor unanimi.d'i.d haber visto con 
guisto Jo propuesto en su a r t í c u l o por 
. lúao de las Cagigaé» y que la Junts 
c o o p e r a r á a l a r e a l i z a c i ó n del desee 
manifestado por oste señor , faci l i tán-
dole IOLSI imedios para llevar a caito sr 
p ropós i t o de que una junta, genera! 
extraordinar ia despure lo que de ciertc 
o de falso pueda haber en la,s i m p u 
taciones suscritas por, «Un Asociado» 
y pulilicadias' en aquel per iód ico . 
A est'e efeicto, q u e d ó acordado: 
J 'rimero. Que, siendo excesivo e1 
n ú m e r o de socios reglamentariamente 
pro i-o para, convocar una. j u n t a ge-
n e r á l , ba&t.ar:'i con que la, décima, par 
te de Jos actuaJes (hov Son 1.137) lo 
soliciten, de l a Junta de Gobierno pa-
ra que é s t a haga la, convocatoria, 
r e s e r v á n d o s e el i s eña l amien to de l a fe-
cha de su ce lebrac ión t an solo con &] 
í iu (Je combinar la con las perentorias 
urgencias que actualmente pesan sô  
Jiro l a Junta. 
Segundo. Que, por medio de Iq 
Prensa local, se haga • ju'ibJico e3 
.••cuerdo', para, conocimiento del i n i c i a 
dor « J u a n de las Cagigais« y d^ 
cuantos asociados lo deseen. 
Unidos i l r su i iés a la Junta el se i 
f ior comisario regio, presidente de) 
Consejo provincia l de Fomento y . e' 
s . 'ñor inspoctor de Higiene y Sanidat1 
Pecuaaia j i am, examinar el estado 
de. insciipcioiies para el Concurso 
N^cionaJ de GanMois y resolver al-m^aánico murieron en 
gimas duEas que se m ' 
[ H - V uiianiimidad se a.coi-dó 
l 'rimiero. F i ja r en c.io • 
e l mitiximo de cabezas di ^kk 
vacuno de todas razas ^'Mi, 
llevai-se al Concurso poVfjy^l'Neft 
el plano de los pabelJoncs-S M 
a la. previ.nria, de S a i d a i , " " " 1 ^ 
dispone iniayor espacio ( W J0 Se 
'-i nii.» aqiuéllas exigen; 
Scgúnidd. Supr i inu ' ei 
nar in^cnplo por no haborsp lo 
tado lote aliguno de la ,)IY',. l'̂ scn. 
"> caballar de silla y T ^ i el 
n n o esté dedicada . 
Ua.Miado . ;i ll;i i 
e n que no c ie cieuic ao 
producc ión , atendiendo COn ' I r 
instruiocionas do la ^ ¿ 
Con-cunso y al esipírilu oup^n11 'lí'i 
la. ciivi,!.,,. 1 v'-
/ . ¿ s é 
Trrcei o. Mantener 
gor lo efrreido on la. ciretkj 
de cuero u l t i i n i l re-.p^to .,| ''• 17' 
porto y manui tención ,|c « L ' . ^ 
Mialo de \<ii exrinsil(,res& i " ^ ! ^ y 
extensivos estos bcaieficies' 
i flefieiítan ave:-- y cierdos^ 
do a é s tos que deben í a / ^ i 
a,nLmíailcis e l día, antes de la 
.11 t r e n de ganaderos, por ^ J g 
disponer en este de vagón a d e S 
para su colocación. 
Gularto. Pagar, 'ais!mismo, a u, 
expcsi.b ires de induistrias lácteas ,§ 
traniPii>orte de sus productos, -'i 
a lquiler del local que ocupen en i 
Concurso, siendo las u i ^ ^ J t 
de cuienta, del expositor, v •'••„\m\ 
éstos haicer las facturaciones de 
m e r c a n c í a s en la misma forma £ 
venida en el )Mnito anterior. 
Las Comisiones a(dinisoras tino^n 
eneargínidlas dio palsar qiortuMoüf 
te a los interesaidos la. notíi 1 
mido admit ido. rn\> las iiist.rucC¡o¡|j 
iiven.ienti.s. para, . I i>ueft 
de la, expedición, que bahrán rt» 
.cumipíVirsie o.-ci i^piüli/-aimierte 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
S e r e ú n e e l e o m í t é de Hos-
p i t a l i z a c i ó n . 
E l gobernador civil señor Bores y Ro-
mero recibió anoche, a la hora acostum-
brada, a los periodistas locales 
Comenzó maní restándoles que se hibía 
reunido en el Gobierno civil el Cornil 
do Hospitalización de soldados enfermos 
y heridos de la campaña de .Marruecoi, 
para acordar el destino qae se ha de dw 
a loa fondos de dicho Comité en caso di 
i|ue éste llegue a disolverse. 
E n l a i e u n i ó n s o acordó IJUC, en ciso i 
do disolución, los fondos indicados si 
entreguen a las damas de la benem. riti 
Institución de la Cruz Hoja, para que 10) 
destinen al fln que crean oportuno. 
De la cantidad que posea el Comité'de | 
Hospitalización se retirarán 10.CC0 pon-
tas, qua se destinarán al proyectado Dil-
pensarlo de Higiene Gubernativa, 
También comunicó la primera autori-
dad civil do la provincia a los reporteros I 
que había recibido la visita delpresidea"] 
te de la Cooperativa de Funcionarib), 
cambiando impresiones sobre el impot-| 
tantísimo asunto de las subsistencias. 
E l presidente de la citada Cooperaiivaj 
manifestó al señor gobernador queaqne-l 
Ha había regulado el precio devariosar-j 
tículcs do primera necesidad. 
Terminó diciendo el señor Bores y 1 
mero que había autorizado la celebrt-l 
ción de un mitin que se celebrará en el| 
pabellón Narbón. 
Y con esta noticia ttrminú su convír-j 
sación con los noticieros el señor gol 
nador. 
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POR L A PROVINCIA 
0 0 5 flteflLDESlMS 
E n el Gcbierno civil, sección 
ría, se facilitó anoche a la Fren" 1^ 
siguiente, relacionada coa la elec 
otros dos alcaldes en la provincia: 
Para Castañeda se ha elegió 
Garda í José Obregón Bustillo. 
Para Luena, don Ventura 
García. «*v̂ ww**w,, I 
vv» vvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvt^^ 
,HOQUE EN LA ALTUR^ 
S e i s p e r s o n a s raüeren 
í r e l l a m a s . f « 
BEAÜVAIS. -A causa áe l*J0Cdtaii 
aviones han chocado esta tai 
Graadvilliers, departamento 
han caído entre llamas 
delOls"-
Uno de ellos hacía ^ar,.^fl.dopore 
vicio París-Londres. Iba P11" Det.I;i«-
aviador Mire y el mecánico ^ ggj¡d0 de 
vaba tres pasajeros y l'30 
Boulogne a las doce y d i ^ . ^ 1 
E l otro aparato era un av ^don-
había salido del aeródromo ^ 
cerca de Londres, a las diez 
na. Llevaba periódicos y co vei 
stis 
Los tres pasajeros, los dosp"' 
el acto. 
'•'A 
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ABRIL DE 1922.. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
" " ^ ' ^ l o s isiotc días ú l t i m o s , el 
iiiairj'li.iiio e i i general ha ex-
t,','''L'l'K( i"l(» iináH aJctlVkMd que eu 
$ S anter.k«-cs. 
•c'n mpli',;l '•s,,' sublto c: i l l l l ' io en 
^ ' . . ¿ o mar í t in io el enei-vamieii-
d fj101",1' (.r¡.sis ni mucho monos: a.n-
^ " l contrario: l a obsea-vación de 
les'?i4iii1as )iiiter¡na1.iva,s de este 
liis , nos ,11a. <iivmo:st!rado en mnl -
tfSf'fa ociilsion^s que .e'sas •nr.oj.o-
5^ésa ' s íK-t.iv¡i<ia;des son in-esagios 
ttraVeíliwl v pa rn l i zac ión , o m á s 
LSnénte , qm- a, una época, de re-
^ ^ttiKiantMa. sigue ot.ra. do ois-
^ jnás a.contuada cada voz que 
^¿ f^bo ta i e ' ospaalol, c;n los d í a s 
: Huidnos de mes, puedo al i rmar-
mic ha sido ol mas acnvo, prmei-
Stoiente cu los puertos del Meditc-
^m%\ inorcüido de oriente sinhsi's.te 
¿.par'alizaeirái. 
V , ttáJtg^i" se lia,u f irmado algu-
¡io9 fletes do arroz, para, Aleimuiua, 
' fn e| mercado do la, Piala, so han 
. ' l , , , coutu-aitos a. 25 y :'.{> clmlineis 
p,, ciiba so han ofoctuado imichos 
Bflánenlos a d.'.laros. 
El (raii^p^rlo do cereales en los 
p&rtot* norteainoricanos, a 17. IS. 20 
v 26 céntiiiids los 50 kilos. No so l ia 
femado contraLo alguno de caj ixhi . 
' Pi, los miorlos iinnorales del Mo-
8f|pi"tói)'>l o'sci.la.n ¡la;s oo!izacioiiow 
m 7 v s olielincs. 
|a las diifercntes rutas, aunque ha 
¡uíitontado ol moviiniiento. .han ex-
reriuientado alguna baja ios precios 
M E C H E L I N 
E L * JO\Í AN1 > A X T E D E 
MiARlENA DE B I L B A O : 
Se ha liechio cargo del inaaiido de la 
CgnKüMlancia de Mar ina de Uilhao, 
¡] coinandaiito don Hi l a r io de Oroz 
Maleta. 
LOS BARCOS AMARRADOS 
Un tonelaje eiiarme e s t á desarma-
do ou el Mundo entero, y es perfec-
taiuante cierto que gran n ú m e r o de 
oslas barcos no v o l v e r á n nunca a 
ptó&njtairse en el .mercado. 
El tonelaje que so cncuomrm i n -
¡Hovilizado, isólo en Jos pulei't.os do 
liiglatemi. so calcula en dos millo-
iies.de toneladas, de las cuales un 
lüllón 900.000 son do barcos ingleses; 
fi se tiene en cuenta Jos barcos in -
peses desarjna.dos en puertos extra.n 
]m, se llega, a, la c i f ra de cerca 
f liiilloii.os y medio (|,(. 101 icl; 1-
•, 
•¿Ü'sltuaci.-.ii es lo.I.avía ,,..,„. |11S 
toados Uiiiiilois. donde los barcos 
«íSaniiiulos alcanzan la cifra de cin-
ro millones do toneladas, ., se:, d 
« f r 100 del lota,l. 
Cak-ulaiulu el total del tonolajo de 
filotes oommvialos de todo d ' Mun 
| i ,;" "Alónos do tonelad.as, no 
T ^ f u n ' d - i asegurar que. pr.r lo 
m '2 millones do toneladas no 
K J '•"""'¡'li'-acs do ~ encontrar 
í i f f i 0 ^""iner.-ulor: so sabe so-
g í * ^ , 'I1'1' inucbos barcos t r a . 
«lan, en la actualidad, con | ,cnl ida 
]hn , • , , DlSlMliSICION 
a dejado de porkmecer a la cla-
Do. 15.872; « I tá l i ca» 1B0. 19.525; «La-
rranaga. No. 1. Bo. 03,129. 
La . Diniecicdón general día Nalvega-
cióii y Pesca ha ordenado a los se-
ñ o r e s comandantes de M a r i n a que, 
cuando entran a q u é l l o s en u n puer-
to do su provincia, requieran a los 
capitanes para, que presenten el cer-
tificado de m á x i m a carga expedido 
por el Burean Ver i l as, y en caso de 
no tenerle, s e r á n sometidos a ios 
preceiptos de la c i rcular de l a Direc-
ción ganara] de Naveigarión y Ile.s-
ca del 20 die d.iciojnibre de 1017.' 
•LAS SOCIED'AüiES MA-
RITIMAiS A L E M A N A S ; 
Se nota una marcada, prosperidad 
de i a « iSoci edades m a r í t i m a s aleiiia,-
<ruas, pues l a m a y o r í a , de jas ináfc 
princi'pa.les han repart ido en el pre-
sente a ñ o un dividondo que ha os-
c.iilaido eid.re el 10 y el 25 por 100, lle-
gatudol a lgmía is «le fella.'s a rel]>a.rtliir 
un dividendo diel 30 por 100. 
MOVIMIEX1Y) DE BUQUES 
E/ntrados: Ayer nada m á s que en-
t r ó en nuestro puerto u n buque : «El 
C a h a ñ a l " , de Bilbao, con carga ge-
neral!. 
Saldidois: «El C a h a ñ a b ) , para, ( l i jón, 
con c.a,rga general. 
«Niereiis», ijiara Pasajes, con í d e m . 
^Elvira", fiara, ídem, con ídem. 
«Bella A ni oa lia», para ídem, en las 
r e . 
V1ENTA1S DE BUQUES 
En. Cardiff se han readizado ventas 
de buques que han dmportado m á s 
de 60.01)0 l ibras esterlinas. 
E'L T IEMPO 
E l telegrama recibido del Observa-
tor io Meiearolóprico Central , d ice : 
«Tiende a mejorar el t iempo.» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
Descando el sucesor de la acre-
ditada CASA GOMEZ que su 
distinguida clientela no se -pri-
ve de vestirse en ella por aten-
dibles razones económicas , ha 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
en todo lo que abarca su negó- ' 
ció, lo mismo en la secc ión de 
SASTRERIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. 
I . I P E Z U B E l l . - l t o a . 2t.-Teléfono S-Oi 
fVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
V I D A R E L I G I O S A 
m ^ Z p l - ' ^ y d - s Registe,- los va 
S ^ ' í ,lrs " l ' n i i 0 " ,{o-
t v e g a T r á p a g a . M E D I C O 
0 , ' ^ X,I'X|-/- - -"SEGUNDO 
« • ; i : , n i ,'s í " " 1 " - ^ lunes, miórco-
J ^ a c s , cinco a seis. 
lflcal y v " > p a r a o f i c i n a s 
1 u u ' , , ^ ! , : i ^ i ' ^ DE PABLO 
Ni:.caJleClínS r' ' ^ / P » segundos 
tpÁ U j J Z } * V ^ 0 ; donde conti-
CS. E N . 
0,1,0 dejar les locales de 
J nnrmo, ha. traslada. 
Jl<iuid; ación. 
^ (le L l c \ a < - V mes de abr i l 
^ puerto el magníf ico 
^ Para 
ñ ^ n í r ^ a i " a d ( > r e s Vucácn di-
C > í l n-n-nC,:,S al Cuidad0 de H ^ s i t n a l ^ a p I f embarque, de-
feobf Santander aJre-
Excito, ' '"dieada. 
caj3ida y d e m á s in-
te^ '-o ^• la ,S1 , ^ n s i g n a t a r i o , 
'¡i r £ * \ l ^ > SALAZAI: 
- 'la, i x . — T ^ é f o n o , . 37. 
(:A l EDRAL.—Misas rezadas a. las 
siete, siete y media, ocho y doce; a 
las nueve y cuarto, l a hondiciim do 
ramos, en que oficiairá de Pontif ical 
nnostro e\c(d(Miitísimü y reverendí&i-
nw) ,pi'ela.do, prodica,nido a continua-
ción de [a procosiiVn el muy ilustre 
s eño r peniterreiario de' esta Santa 
Iglesia Catedral, don Francisco Pa-
jaires, >' seguidaiinente l a misa con-
ventua,l. en la que se ca.idairá soilem-
nomente la Pasi('iui. 
Por la tardo, a las cuatro, y cuar-
to, gl santo rosario. 
SAN IO C H I S T i ) . - .Misas a las sie-
te, siete .y media., qoho, ocho y me-
dia, diez "y once; a las ocho, bendi-
c ión y d i s t r i b u c i ó n de ramos y a 
cent inna .e ión , la misa pairroquial; a 
las diez, misa y conferencia, para 
adultos. 
Bar ia tarde, a las tres, catecismo 
para, los n iños de la parroquia; a las 
1 5.—MEN- siete, e s tac ión , rosario y lectura doc-
t r i n a l . 
De semana de enfermos: don Ma-
nuel Diego, Ruamenor, 7, tercero de-
recha. 
L a Junta, par roquia l se c e l e b r a r á 
a. Jas once de la m a ñ a n a , en el con-
veinto de Ruamenor. So MI plica la 
ai&istencia. 
De sennaina. do. enfermos: don. Au-
rel io I b a r z á b a l . P<iuama.yor, 23, ter-
cero. 
'(".(iNSt»LA(".ION'.—Misas a. las seis, 
siete, siete y media, y ocho; a Jas 
OCho y media', la, pairroquia.!. con plá-
t ica, y bendic ión de ramos; a las 
•liez, inisa de catequesis; a las once, 
misa rezada y expl icac ión doctrinal 
para adultos. 
P o r la, tarde, a, las siete, rezo del 
santo rosario, dectura, y Vla-Crucls 
el domingo, martes y viernes. 
SAN FRAN'iGlSCO.-'De seis a nue-
ve, misas recadas cada inedia hora; 
a las nueve, bendic ión de ramos, 
jyrocesió.n y injsa solenmo; a las on 
ce y doce, misáis rezadas. 
Por la larde, a las tres, catequesis 
wura n i ñ o s ; a las siete, rosario de 
Penitencia de l a V. O. T. de San 
Praincisco v p roces ión ded Cordón . 
ANUMClÁiCION—Misas desdo las 
siete hasta, las ocho y media, rezadas 
cada inedia hora; a las nueve, h e n d í 
c ión de ramos y a c o n t i n u a c i ó n , mi -
sa solemne y catequesis para n i ñ o s , 
a las once,..misa rezada y conferen-
cia doct r ina l nara .adul tos: a las do-
ce, misa rezada. 
Por l a tarde, a las siete, santo ro-
sario y ejercicio de Ja Corte de Ma-
r í a para conver s ión de ios" pecaícío-
res. 
De isennana de enfermos: don To-
má.s San M a r t í n , San .¡osó. 3, dupi : 
cado.. .tercero derecha.. 
.SANTA .LUCIA-—¡Misas de, .seis a 
nueve, r o t u l a s cada media ñora , y 
a las diez, once y doce; a las nueve 
misa solemne 'y iHindición de ramos 
A las siete de l a tanide, s&nto rosa 
r io , 
SAGRADO CORAZON.—De cinco 
nueve y media,, misas cada medí 
hora; a. Jas diez y media y once, m i 
sais rezaidás, con p l á t i ca . 
Po r Ja, tarde, a las tres, catecismo 
para n i ñ a s ; a las siete, rosario 
m e d i t a e i ó n . 
HOY T E R M I N A N LOS EJElR 
CICIOS ESIMIUTUALES PA-
RA HOMIMIES ; : ; 
A las siete y media e m p e z a r á la 
santa misa, que d i r á el i l u s t r í s imo 
sofior obispo, y a, las coi 10 s e r á 
c o m u n i ó n v general. Terminada éstí 
d a r á la bendic ión papal nnostro i lus 
tristoño predado, con l a q u e ' p o d r á i 
ganaiC indulgencia, plenaria. todos los 
que hayan asistido, j ior lo menos, 
cinco actos de los ejercicios. 
Se espera que l a (Concurrencia., nu 
nierosísi ima idunante esta, soim/ia, 
o í r l a d iv ina pala.bra, :nó sea-á menor 
loy para rocibir el Pan do los fuei 
tes, y nuoa í ró I a m a d í s i m o prelado 
rec ib i rá gira.ndís.imo consuelo a l ver 
a corearse a, l a ' Sagiraxla Mesa a los 
•a ha lloros sautanderinos llenos de fe 
e n e n g í a v ]¡iedaid. 
B U E N ' íXJNiSÜIO.- iMisas desde las 
seis a, las imeve y anodia,; a las ocho, 
bondiición do ramos. 
Por la, tarde, a, las siete, rosarii 
e.sta.ción y Via.-Crucis. . 
S A N MIGUEL.—Misas a las seis y 
media, ocho y diez; en esta ú l t i m a 
l o n d r á Jugar l a hendiición de los ra-
mos. 
Po r l a tarde, a las dos y media, 
expl icac ión del ca.teciismo a. Jos n iños ; 
a las seis y media, función .religiosa 
con rosario, p l á t i c a y solemne Via-
Gruiois, t e r m i n á n d o s e can l a bendi-
c ión y a d o r a c i ó n del Sagrado L i g -
num Crucis v c á n t i c o s piadosos. 
E N E L OARMEN.—Misas rezadas 
de seis a mueve. A las nueve y me-
dia, b e n d i c i ó n solemne de ramos; 
a c o n t i n u a c i ó n , misa, solonme. 
Por l a tarde, a las siete, rosario, 
ejercicio. del Víá-Cirucis, expos ic ión 
del S a n t í s i m o y bend ic ión ; a l final, 
se caa i t a rá l a Salve popular. 
Los Hermanos Terciarios de la 
Venerable Orden Tercera del Car-
men t e n d r á n a b s o l u e i á n general, 
durante toda l a Seimaia Santa, por 
ái m a ñ a n a , a las seis y media y por 
a tardo, d e s p u é s del santo rosario. 
A d e m á s , el d í a de Jueves Santo pro-
c u r a r á n rec ib i r l a Santa C o m u n i ó n 
de manos del superior en l a misa 
soLemme, o'stlenta^idjfi el escapullario 
de, la orden diurante los oficios de 
estos d í a s . 
E N SAN ROQUE {SARDINERO).— 
A las nuave, bend ic ión y d is t r ibu-
ción do los raanos: a c o n t i n u a c i ó n , 
se ce lebrará , l a santa misa, con p lá -
t ica y asistencia de Jas n i ñ a s y n i -
ñ o s de Ja Catcquesis. 
Todas las- tardes , a das siete, ¡se 
v z a r á el Santo .Rosario, excepto el 
viernes, que se h a r á el ejercicio del 
Vía-Orucis . 
.Dnranto toda 'esta iscimaiia h a b r á 
en esta iglesia, un sacerdote foraste-
ro, como confesor extraordinar io , pa 
ra que los fieles cumplan con el pre-
cepto Pascual . 
vvvvvvvvvvvvvv\awvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\'vvvv 
I si 
i G & t m r r m l 
— GARCIA SÜAREZ — C A T A R R O S : T U B E R C U L O S I S t ? Á 
E s el antiséptico m á s eficaz de aa yíaa respiratorias y an reconstt» 
tuyente enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previen€l 
contra gripe, pu lmonías j ; resfriados Venta: farmacias. Recoletos, 2.— 
M A D R I D , 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
Bien poco ha var iado en los ú l t i 
naos siete d í a s el í i specto del merca 
do en l a Bolsa m a d r i l e ñ a , y ú n i c a 
mente observamos que los Fondos p ú 
blicos logran afianzarse en sus cam 
bies, .después de habcr.se resenitli 
i " aotenor semana.. Etilo fué debido, 
s in duda, a cierto predominio de k 
oferta sobre l a demanda por realiza 
• 1 de iMMieficiois; pero ese -ie.ie,iti 
mienta fué t a n pasajera, que vuel 
ven de nuevo a nivelarse las comido; 
con bastante estabilidad. 
Ha, habido quien a t r i b u y á l a . ba j í 
y falta de negocio a l a poca estabi 
] i dad que parec e tener el actu al Go 
bierno, acentuada, a , r a í z de los ata 
ques del señor L a Cierva al i l i s jú t i r 
el prayocto de aumenta de t a r i 
fas; pera y a hemas dicho en varias 
ocasiones que, por fartuna, l a Bols; 
no se deja iimpi-esionar por esa e ró 
Jilea enformiedad que padece E s p a ñ a 
deseenso. sino la. que al princi-
p i o de esta, crónica, dojamos apunta 
da. 
Claro e s t á que, s e g ú n parece, los 
Fandioa itienten l a •íuneníLza de una 
nueva y p r ó x i m a emis ión de Obliga,-
ciones del Tesoro que, es de suponer 
ha. de haoense al misoiio t i po de inte-
r é s que las que actuaJmente hay en 
c i r cu l ac ión , pues de otro modo care-
c e r í a de buen éxito, y ella es proba-
ble que cont r ibuya a cierta langnniez 
trii eu sostenimiento de los actuales 
cambios dol In te r io r y de los Amor-
/izables. 
Aunque l a nueva e m i s i ó n se ve ía 
venir debida a l déficit de l a Hacien-
da, anmién tado por l a camipaña de 
Marruecos, nadie c reyó que fuera a 
realizarse t an pronto, pues a ú n no 
han pasado seis meses que se hizo 
"a, emis ión ú l t ima . No sabemos, pues 
oficialmente no se ha anunciado na-
da, l a fecha en que ha de efectuarse 
isa ope rac ión ; pero creemos no se 
ha de dejar esperar, pues s e g ú n d i -
ce y a h a n comenzado • las consultas 
entre él min is t ro de Hacienda y loa 
banqueros. E l l a v e n d r á a aumentar 
a ú n m á s l a imiparta.nte deuda, de la 
n a c i ó n , cuyo estada es t a n delicado 
que requiere hombres de bastante 
m á s capacidad que los que en la ac-
tua l idad la, r igen, para poder salir 
sdelante. Esa s i tuac ión s e r á a ú n m á s 
complicada si llega a aiprobarsc la 
f ó r m u l a de anticipo a las navieros 
de las cantidades que el Esúado lf« 
debe por l a cues t ión de las dorra-
mas, cuyo to ta l asciende a vtdnti-vds 
millones y pico de pesetas, que aun-
'uc en realidad no es de excesiva 
importancia, no deja de ser, si no 
" nprescindible, sí necesaria para la 
n a c i ó n , tanto- m á s cuanto que los na-
< no t ienen derecho a ner-nlur-
a. Y decimos que no tienen derechr 
clones y no liemos hablado del mo-
v imien to habido1 en l a ú l t i m a sema-
n a en el mercada local . 
Hasta las ú l t i m o s d í a s del mes pa-
sado se movió e l dinero en abundan-
cia, sobre lado para los valores del 
Estado|; pero e n lo® primeros díxis 
del ac tual el negocio se presenta m á s 
reducida. 
Las aociones de Aiguas se hacen té 
350 pesetas en alza de 3, quedando 
dinero abundante. I gua l ocurre con 
las del Banco Merc. ' intl l , que ganan 
u n entero, cerranda a i>or 100, 
existiendo dinero para estas y para 
Banco de Santander. L a demanda 
que se inició de acciones de Nueva 
M o n t a ñ a quedó paraJizada, a pesar 
de que se asegura r e p a r t i r á n , u n d i -
videndoi del 0 por 100, o sea 1 por 
100 m á s que el a ñ o pasada. 
S U C E S O S D E w m 
POR CARECER1 D E PERMISO 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó 
ayer a don R a m ó n Prieto, qudem. ca-
reciendo del permiso carrespandien-
te, se p e r n ú t i ó levaintar. unos cuatro" 
metros de l a acera del Casino del 
Saridnoro. 
GAISA D E SOCORRO 
A y e r fueron asist idbs: 
Antonio G. Sámchez. de 34 a ñ o s , de 
lerida.s avuilsivas en dos dedos índ ico 
y medio de la mano izquierda. 
Angel lucera Satn José, de dos 
a ñ o s , de una he r ida contusa en l a 
parte in te rna de l Jaldo superior. 
Micale la L'^jez, de 39 años , de unr i 
her ida incisa en l a mano izquierda. 
R a m ó n G a r c í a , del siete a ñ o s , de 
e x t r a c c i ó n de cuerpos e x t r a ñ o s del 
ojo izquiierdo. 
Mercedes Fernaindez, de 36 a ñ o s , 
de u n a herida, conti isa en l a r e g i i f i 
parietal deiecha. 
Enr ique L u á n Ga rc í a , de siete 
a ñ o s , de una, her ida contusa en l a 
reg ión parietal dereelia. 
T IMADORES DETENIDOS 
Por l a Policía, gubernat iva han si-
do detenidos los i indiv iduos Felipe 
D o m í n g u e z « e l ' F a t i g a » , na tu ra l de 
Azoche (Huelva) y José Rey Iglesias 
<el F í g a r o » , n a t u r a l de Oviedo, de 
36 y 18 a ñ o s dé edad, respectivamen-
te, los que h a b í a n llegado a esta ca-
pital con el p rqpóa i to de estafar por 
el procediimiento de las «misas» . 
REÜLAlMADO DiETENIDO 
Anton io Tbáñez Alonso, «el Pam-
pllogo». procesado por hur to y cuya 
ap tu ra se t e n í a interesada por e l 
Juagado de Pola de Siero. fué dete-
nido ayer y miesto a. d i spos i c ión do 
au to r idad reclamante. 
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E L D E S A R M E D E A L E M A N I A 
E l ún ico con servicio a la carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos los 
trenes. 
b U I S R ' I I I Z Z O R R I & L B 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
Consulta de dez a jma y. de tres J 
media a seis. 
Méndez Núñes,- 18.—Teléfono 6-31 
D r . I N G E L R D I Z - Z 0 8 B I L U 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 á 8. P ía 
ea Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a loi 
pobres, martes y s á b a d o s , da 4 fe C 
P E S O , NUiM. 1 
D r . V á z q u e z A n d í a n d e . 
Especialista en partos y enfermedo 
des de la mujer. 
Ccmaiillá de 11 a 1. San Francisco, I 
V i n o s r l o j a P A . T E R N I M 
E s t a Casa garant iza la pureza d» 
sus vinos, elaborados exclusivament' 
con "uva de l a verdadera Rioja Alta 
P í d a s e en todas partes. Depósito ej 
S A N T A N D E R : 
m m a r c h e d e l v a n e 
SANTA' C L A R A . N U M E R O H 
B o l s a d e S a n t a n d e r 
C a s a R A S I L L A 
Dr. Madrazo, 2 {atnt. Libertad) T. 5-37 
Centro de i n f o r m a c i ó n de compra-
venta, cambio y a lqui ler de toda cla-
se de objetos, muebles e inmuebles. 
Se reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este orden, pueda sei 
ofrecido y solicitado. 
OCULISTA' 
SAN F R A N C l k a 13t S B G U Í Q Q 
porque, aunque somos los pr imero 
en recancíeler quie lia deuda exilste 
emos que l a n a c i ó n , e 
su tota l idad, no se ha beneficiado e 
ada de lo que m o t i v ó e l asunto d 
las derramas, que fué, como todo 
saben, l a requisa de barcos par 
t raer el t r i g a de l a Argent ina. Es 
t r i g a que, dicho sea de pascl. í u ; 
comprado en las peores condicione 
de precia, y que sirvió para que mv 
chos h ic ie ran buenos negocios a cof 
ta del Estado españo l , no ha. sid 
consumida en Es |>aña, s ino que i i 
inodiatarnente que llegaba era t r a m 
porta.do a, Por tuga l y a Francia,. L 
que quedó en España , para el con 
sumo a ú n e s t á en los muelles de Vn 
lencia y Alicante en per fee ío estad 
de doscorapos lc ión , dando lugar coi 
Hrv n-'e se encare(-iose a ú n m á 
el precio de las harinas. Por l o tan 
to, nada sai i mas ganando con ello 
Mil si o que, aparte do todo eso, es; 
• ÍSI-VI. mipr^aniofa que se transporta 
ha al extranjen> era vendida, con que 
bcanto, con lo CMial i>erdió el Estadf 
unos cuantas millones. 
Por o t r a .parte, las navieros siem 
pre h a n estado pidiendo' la, avnd; 
de Goiliiernos, y cuando 011 b 
é j ioca de las fabuloisas giuiancias d 
" " -•' - bobo nno que las pidii 
oí 10 por 100 de lois bciieíicios liqui 
dos, tuv ie ron l a su í ic ien te fuerza pa 
r a incluso causar su ca ída . Toda 
estas.razones creemos son suficienie: 
para demostrar que el Estado no de 
' • ŜÍI caiitida.d qno ademla 
y mucho menos en Las circunstancial 
porque, actualmente atraviesa. 
* * * 
Nos hemos extendido en considera-
E X C L Ü S I Y A 
S U B S T I T U Y E A LA MANTECA 
U J í i e f l E N 5 U C L A S E 
P ídase en todos l o f establecimientos 
F á t e : m i l i o n ( U . ) 
S A r S I X A I N í Q E ^ 
U n d i s c u r s o d e P o i n c a r é . 
PARIS.—tEn el discurso pronuncia-
0 hay en la C á m a r a de Diputadas, 
1 presidente d e l Consejo, s e ñ o r Po ln-
a ré , hablando del desarme de Ale-
lania, dice que esa n a c i ó n no lo h a 
ea l izádo en ningnina. esfera, y que,' 
nacías a la Iieichswehr, a l a Si-
lierbeiitisiiolrce y a la Schutpolizei, 
tapone de -'"vi.ouo h p m ^ r é s maravi lb»-
•iniente organizados para las m o v i -
zaoiones. 1 
E l Señor P o i n c a r é enumera los i n -
>rmes que ha recibido por la m a ñ a -
a procedentes de Munich , en los 
nales se demuestra, que los i n d i v i -
uos que consti tuyen la Polizelwoluv 
on el fin de d i s imula r la ins t rúccióm 
i i l l i t a r que reciben, l a realizan con 
)s de la. Reichswehr, equipados do 
1 misma manera. 
L a Palizeiwehr de Mun ich ha or-
,aniza,do una sección que recibe an-
oñaiiiza, m i l i t a r tcia-ica, en la escuela 
1e la I íoii ' lrswebr, y ex artilleros1 y 
•x saldadas asisten a esas e n s e ñ a n -
:as. 
L a propag.unla contra el Tra tado 
'e paz se realiza, d i c i e n d o : «Cont^ai 
so Tratado infame, c r i m i n a l e igno-
ninioso.» 
(cl']l i .o l i icrno francés—'aPiacíe el sc-
ior Pc>iiica,ré-idel)e tener en cuenta 
s.' estado ide e s p í r i t u de Ale.,niani¡a, 
• no debe cerrar los ojos ante esc tiia-
':i,io sordo y persisten'.e que se cont i -
nia real izando en todas las univer-
ida.des y escuelas con l a idea de l á 
c.vaiujha.» 
A continuaición, demiuestra l a nece-
ádad tm que F r a n c i a se encuentra 
te defondei'se. y evi tar una nuevia i n -
vasión de, sn te r r i to r io . 
Recuerda luego los discursos pro-
nunoiados m t los s eño re s Wir.t.h v 
Rathenan en el R é i c h s t á g y l a res-
iu<>sta. del (iobierno a l e m á n ' a l a Co-
nis ión de Roi^raciones, que s o l i d -
aba el eskdxlecimiento de n u é v a s i m -
mestos.. A todo lo pedido al Reich 
ha spondido que mo. 
S e g ú n el antiguo m é t o d o g o r m á n i -
o; ei Reicih ha dado a entender que 
Franicia pea-seguía, otios objetivas,' 
cuanido lo que Fra.ncla desea sola-
mente es defender sus derechos legí -
rnoa y mantenei- la paz. 
"Alemiania—termina dícien-ro el pro 
sidente del Conseio—aa quiere reco-
niK-cr las respectivas 'situaciones dfli 
dois países , no quiere darse por 
entenada de SU derrota, repudia su 
tirina y hace caso omiso de sus cOm-
pro-mko-vi 
IMrSIBWgQJ 
fcÑÓ T X . - P A G I N A E L R U E B L O C A N T A B R O 3 DE ABRIL D 
¿ / c í n c e 
L A Á G R E D I T Á D Á 
M á s b a r a t o q u e n o s o t r o s n a d i e 
S O M O S L O S F A B R I C A N T E S 
y en nnes t ras ventas e x e l u í o i o s todo i o t e r m e d i á r i o . 
I n m e n s o s u r t i d o e n c a l z a d o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o . 
V i s í t e n o s antes de efeetnar t n s compras ; 
e l i o r r a r a usted t i e m p o y d ine ro , 
S u c u r s a l n ú m e r o S . - A m ó s d a E s c a l a n t e ! 8 
S A N T A N D E R 
V a p o r e s c a r r e e s E s p a ü o i e s 
d e l a C o m p a i l í a T r a s a t i á B í i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l día, 19 de ABRILi s a l d r á de S A N T A N D E R ©1 vapor 
A . I L i O I V ® O X I I 
Su c a p i t á n , don Cr i s tóba l Morales, 
¡admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana y 
¡V.micrüz. 
P R E C I O D E C P A S A J E E N TERCERA O R D I N A R I A 
P a r a H A B A N A , 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos.: 
P a r a VERACRUZ, 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
L a i expediciones correo del mes do á&ril, será efectoadS p o í id 
H g a í 
L a expedición conreo del mes de mayo Kerá efeotuada por el yapor 
í iamlt iendo pasajeros ¡áo t o d á i ¡clase y carga, ton destino a HABANA | 
Í/ERACRUZ. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n l a segunda quincena de A b r i l , s a l d r á de SANTANDER el vaptK 
O l U L c l . a . d L d o O ^ d i s s 
para t ransbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admit iendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para limbos destinos, pesetas 
435, m á s 15,10 de impuestos. _ 
P a r a m á s Informes dirigirse U Ss oonsignatarlos i X Sárntanlfti BÜfifr 
r^i, rtUOS ÜE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Pas ta Hf EfetaUb • * 
m»r<R M . - T e l é f o n o jaúmeri 88.—SÉiííirtadn Bám«r» i . 
1 8 M i E L I R fi K P a s £ 0 d e P e f e d a ' 2 l • • T e , • 5 6 1 
% M l U X l l J 1 4 ft&l&VJJ (ENTRADA F O R CALDERON)' 
I natala cionefii de Iixz y timbres. 
Motores "Vickers y "Weatiiiglioiise. 
Baterías Tndor :-z Hiámparas Oosmoi». 
| O L D i \ D U R A A U T O G E N A . — T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y BRON-
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - T U B E R I i l DE P L O M O Y H I E R R O 
M A N U E L S A I N Z A r r a b a l , 1 6 
C L A i o e o Z F o t ó g r a f o 
• P a l a c i o ! d e l C l u b d e R e g a t a a . - S A N T A i a D E I I 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o a t a l e e — 
a q u i n a 
Campeón o t i t i a i durante 
Í c. M. Gui l l ermo T r ú n i g c r , S. A.-Apartado 298-Barcdoca 
R e p r e s e n t a n t e e n S a n t a n d e r : P A B L O H M f O . - R f l e d t a , 1 . 
M e c a n o í e r a p í a \ m a s a j e 
Gabinetes montados con todo loe 
adelantos modernos, para la re 
educación de los miembros 
M A R T I N E Z E H I J O : Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid, 
SAN FRANCISCO NÜMBERÜ 1 . — T E L E F O N O 5-68. 
Z M O DE UVA 





EN FARMACIAS Y 
ULTRAMARINOS 
R a f a e l E s c o f f e t a - T a r r a g o n a 
ftnífl: CJUni l . -Mza í las {lías. ] M m . 
E M I L E M A R T I N A U 
iDhpíoflniai de Honor en el COÍICTMSO 
irnteraaoioníiJ de ftiaesfttos tinioa'erós 
y quitañ'tóntíhais. ' lonlouse 1914, 
•DetspaolíiO: Calle de, Sainta Cl.ua, 
14.—Talleros: Cuesta de ta Ata lava 5 
-'l 'fiiéfoiio 9-93. J 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A (Empresa Pihr 
ga).—Tempod-ada de ciuomatóg-rafo y 
va r i e t é s 
Hby, doniingo, a lais tres y m é d á i , 
aefcciárí infanibii : tercera j o r n n d n de 
J.:i, pmenAtu «Su gran C4iiii|ii'uiial.0íí y 
l a palícuJíi cómica. ¡(El amor al tra-
liajoi); üuxlie, a lais cinco y media y 
fyuAe., y noebe a kns diez, l a l i d í e n l a 
en cuatro partes, «La viuda, del mi-i 
llciiiario'»; éx i to giviiidioso do l a 
a l r a c c i ó n «Stola Gisitad». 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy, domingo, dcRpoiiula, de l a 
ci ir ni) t a ñ í a do comediia, die J. Monti jar 
n o : La cpititídia en tres actos, do don 
l ' i 'dro M u ñ o z Seca, « l ia farsa». 
Detsdle las cu í co y media, concier-
io \wr l a orqneisita en l a sala de 
baiOc. 
SALA NARRON.—Secciones a Tas 
cinco y siete y med ia : «Jcrusaie i i 
l iberta da». 
P A B E L L O N NARRON.—Desde las 
tros y media., « r r u d i a ocul ta» . 
e c o n ó m i c a s 
E U M ™ M f l m i 
SUCESOR D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancas é l 
la Nava, manzanilla y V a l d e p e ñ a s 
| «ry ic lo esmerado en (üomidaB. — Xé 
léfontí 1-8S.—ftANTANDES 
o y a » 1 1 y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E I l 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de taño—As. 
censor.; 
Esoecifllldad «n bodas, bancruete^etc. 
3 1 t A N T A N S l V 
In te r io r i por KM), ¡i r,;),'t0, G8t90, 
68,50, 09, ü y 6^60 por LOO; 4».000 pe-
sete.-.̂  
pr.-rlas "vi.áOO. 
BoJrbeo M.i-.v.-a.uti:l, a 2/U por 100; po-
•IM.- S.fiOO. 
Gédutias 5 por 10(), a 100.25 por lOO; 
A - I n r i is, J.il, a. .7;,5() por 100; pwo-
íaik irvooo. 
\ ' i l la l l ias) a 71,75 por 100; pesetas 
(5.000. 
A.riza, a 88 por 100; 6.0QO pesetas. 
S K M A B R I S 
L l i y i E A R E G U L A R « S E N S U A L E N T R E 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
S a l i d a s d e S A N T A N D E R l o s d í a s 1 4 d e c a d a m e s . 
PROXIMAS SALIDA Si 
W o r l a : J L M I V I O P f 1 A el día 14 de abril. 
Vapor H O l L í S A T I A e l d í a 4 de mayo. 
Admiten carga y pasajd )s de primera, segunda económica y tercera clase. ^ . M V * * * 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a • S A N T A N D E R 
i D . , 
• 8 . . 
i • A . . 
• • e n . , 
4 t t « r i i u M « I por 100, ff,, 
t • 1 . . 
• B D . . 
• • O. . 
• • B . , 
• s A . . 
Aasorglzable 4 por 100, F . , 
aamao de España 
l8aa«o Hispano-Ameríeanc 
Baaao del Río de la Plata, 
rabaflaleraa 
K o r t e i . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . 
álleamlea 
431 s *r?rt 9,—Aeeíoaas pra 
farantea 
Idem ídem, ordinarias. . . . 
OSdulaa & por 100 
áiaeareraa estampilladas, 
Idem no estampilladas... 
Sxierlor serie F t i , , 
Cfidulai al 4 por 100.. . . * . 
F r a s L a o a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Libras. , 
DOllars 
Fraseos salios . . . . . . . . . . 
M a r c o f . m . . . . . . . . . . . . . . . 



























































t o 00 
58 95 
28 32 
6 42 00 
C0 » 0 
2 10 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 HUos, 
Extra suplirlor, coai f / c o 02,50 a 03 
ülaise infer ior , 56,^0 a 57,50 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceril la, p r imera , blanca 46 
r l a r i n i l l a pr imera , blanca 36 
Salvado, p r imera 34 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plaita, nuevo 36 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Q^'ijnieaUe, lucerna 29,50 
Avena 3íí 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Mazaganas , 50 
Idem, p e q u e ñ a s 48 
Tarra.ganas, con saco 05 
ALUBIAS.—Con. saco, Pts. los 100 ks. 
Del Barco de A v i l a ... 130 
Blancas, de Herrera , nuevas ... 100 
Pintas pana siembra, í d e m 74 
Blancas, corrientes, p a í s 60 
ídem gordas, redondas 70 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
dase superior 80 
Clase corriente 74 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 Míos. 
De 38,40 j a r n o s 188 
Do 42/4 í d e m . . . . .. 179 
De ^8,50 í d e m . . . > 154 
Do 52,r>i í dem 120 
De 56,58 í d e m . . . 99 
De 6$,64 ídem 87 
De 78.80 í d e m ' 52 
PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Encarnadais, nuevas 34 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
I l . n mia de arroz 55 
r.nmlia, n ú m e r o 2 79 
Ainiioriiquilí, mmueno 0 ... 70 
GAFE.—Con. envase, pesetas el kilo. 
Moka Longberry G,40 a 050 
Pijferto RiLco, caracoli 11 o... 0,30^6,4.0 
Id.MU, íd l , Yiauco. extra.. . (t,00an,,10 
í d e m i d . , supoi ior 5,85 a 5,90 
í d e m Hacienda, encogido. 5,60 a 5,65 
Guatemala, caracoli l lo ... 5.S0 a 5,90 
Ideim plaim, Har ieñds i 6,00a;5,05 
Puerto Cabello, t r i l l ado . . . 4,75^ 4,80. 
Idem i d . , segnnida 4,55a 
Qataéais, dcíscerezado 5,50 a 5,55 
AZUCAR.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
T e r r ó n superior, remolacha 170 
Rleflno, EIE. U U . y Cuba... 1W a 152 
Cuadradillo, corriente 170 
fdiáñij isnpen-ioir L8Q a 185 
Mieftiidp súiperáof romola.clui I¿3 
Tiiirl i lmulo. Cnha 140 
Cent r í fuga , Cuba 132 a 135 
CANELA.—Pese ía s el kilo. 
Cp-vlau 0000 8.60 
Idem 000 8,35 
fdom 00 8,40 
Idem 0 7,80 
í.dem n ú m e r o "1 7,35 
Idem mol ida 0000 9.50 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Car acas Ocmuare 0.30 a G.35 
ídem San Felipe, selecto. 5,05 a 6,05 
Idem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
Idem Choron í , superior ... 5,85 a 5,90 
Idem Reail Corona 4.60 a 4,65 
Idem I r a p a 4,50 a 4,55 
P^ío Cíu-ibcT n a t u r a l 4,25 iai 4^5 
Guayacruil, cosecha 4,25 a 4,30 
Idem Epoca 4,00 a 4,10 
^an T b o m é superior 3.60 a 3.60 
I d . m payo l ... 3.15 a 3.20 
Fnriia.ndo P6o; extira 3,70 a 3,80 
Idi'in, id . , superior ... 3,00 a 3,05 
íidem • íid.. cbniante 0*35 a 3,«0 
JABON.—7.0.9 100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio k i lo . 145 
Gorr ión , í dem í d e m 140 
Lagarto, í d e m í d e m 145 
ACEITE.—Pesetas los loo i 
Corriiente, viejo "íloj, 
Idean i nuevo "' '•• ••. 15 
Refinado, l a t a de 10 kilos "' • I 
BACALAO.—Pesetas los ^ 
Noruega Somer prhnei-a, ríp S'0'. 1 
I d . i d . pr imera , buen mezcla 
[slanidiia pniimora, suptaúoi. 
L ing , p r imera ¡ ig 
Zarbo "•' M 
l>crvo Is landia , primcu-a crecidj." 
lkvR.lNAISi.-J.K-is hairim^ w 
ú l t imos d í a s l i an cxpci-im,.,,,"' % 
ña subida en los ju-oei,;' V** 
blén l ian cuincny.julo a efecto ^ 1 
gima.i ventas, las cuales l i a r ^ * 
casi paralizadaiS en este \t\\!! 
'roi iminaKki, la, ^bisificM,o¡ó,^ \ ^ 
part idas de cacao, rbciJ.i4Us * J i j 
pelona, p roced í m tos de p 
PóO, los tenedores de la mlr̂ %< 
h a n enviado a nuestro merc-of'i1 
muestras y cotizacüones; esK ^ 
mas m á s eij. alza a ú n que 
riores. * % 
Como este cacao que ahora « 
t á vlenidi^mCio 4* lio idUino'iJ* 
recibe este a ñ o en Santaiicler » ^ 
patgo da los id¡er:ecibos inódW»01'" 
jdi / í foia ifc Ja meilciainicía, co,.: 
iiatur.al, p rocuran saicar á como 
part ido posible de ella.~'cotiz!JS 
ciois ailgo elevadlos, sieiwlo ¿TaM 
miadio de una.s 3(;(> ]>eset;iis ÍJS • 
kilos, puestos en Santander ^ 
A.ZUiLlARIE'SÍ.-ScKÍm noticias 
l e ñ e m o s de Madr id , aver, sábado 
publicaron en la «Caceta» o S ^ B 
nuevos Deroabos airancelarios 
í a z ú c a r e s cxt.ranjeios, h^SA 
estos sido aumentaidos en 20 
por cada cien kilos; es decir o í 
•11 vez de pése la s 00, qUt; h ^ - M 
paigailialiii .kls (aznoairí|s, e,n ¡^¡M 
p a g a r á n 85 ipesetas, mas el 
en oro, por cien kilos. 
Esto h a r á subir el prec|o ife k\ 
proflucc.ión, nacionail, que era lo 
se perseguí t i . 
EN'l'líi.VDA.S. Por vapor „/" 
XII" se lian i-ecibido: -'IÓO s a ^ T I 
c-ao de Cuba., 2()0 S¡U:I\A azúcar-tó 
juba y 7̂ .sacos café de Cuba 
Por vapor "Xeivus», de .\mster| 
dam,: 501) sacos a.ziicair hlauea. 
Por va.por ((Cabo Carvoeirot:1 
10.000 kilos cacao de Fernando 
vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\vuvwvw I 
M o r m a c i o n o b r e r a , 
SOCIEDAD D'E CERVECEROSiS 
LJ1N1IO1N». « e ruega a b^ compafc-
"os fine forman la Comisión mm 
•a de (Mientas de esta Sociedad, asísl 
la.n ina.ñana, limes, a las seis y ine-.j 
d ia de la tarde, al doinioilio mm 
Maga.! 1 a:?íes, n ú m e r o 0, p;irii CJiipem 
1 la revisión de Jas nuanias. 
VVVVVVVV»̂tWvVVVVVVVV\M̂VV»̂VVVVVVVV\W*W( 
¡-S.il 
" G a c e t a d e 
Sumar io : Sl turgar t (cea 9 ilofiffl 
••••iones); E,l teatro 011 Wurtte»l|f 
con 5 iJuislraeiri s); La Opera m. 
Pealro Naeii.iial de St.llttgai'l; U 
Rscuela Técnica Superior de StíwH 
íga r ; S l iu rga r l la, autigua y fiin»sa| 
ciudad d.iil comerc ió de lihrOSjPp' 
v p 'usadones sabios (con -1 ÜW 
'•iones); El !n<li l i i to para los ¡ilelilH 
i r - en S í t u t g a r t con una ¡l^1*! 
c ión): L:i godería de l'inturasJM 
S t n l l g a r l (con (i ihi.-iracionej 
Aguas iiiiinaades v Mueanos H 
WurMeiiiberg (con 4 j lu r fn i r i« l 
ka l.r.iija, do Stul.lgart ( S t u l ^ 
l landnlsí iof) (con i i 111 st racional 
l.a indus t r ia en Wurifciuberg W'I 
il.pWleaeioliKw); Ivsl uliliante y m m 
La línea aérea, .dí-^paña-Suda^ 
en: La, Feria de 1 yon. ^ 1 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA i : Ai \ r , i \S. L i s que r f ' ' ' f í l 
de quedar abiertas en la ̂  j 
hoy, uSon: 
Sí.ñor Suáre.z. •liugíi.w - - ^ 1 
•Sefior Bogue i-a.-MueUc de 
L A CARIDAD DE 
E l movimiiento del A^lo eu 
de aver, fué el sigin.enw: 
Comidas distribuidas, ; " ; J - J 
Enviados con billete de nf | 
•0011 a\Iaitonras.-&i«, W ¡ M 
•ñor 'uárez. •EugVi.n» hnm -
a sus respectivos puinos, ' j j a « . 
Asilados que quedan en w 
hoy, 139, 






Oeoylois, 14; kilos, 1 . ^ 
Goi-deros, lOi: kilos, V 
menor15' 'Jl 
el ^ 1 
A N T I S A R N I C O l ^ L w f i 
que l a cura sin baño. J DÍaí !• > 
res Pérez del Molino J 
Calvo, Blanca, 15.. Sus ^ 
resultan caras, peligrosa" 
a letrina. ,i„fU'iÍTlüci < 
Exi jan siempre ' A n t l S ' 1 ^ ^ 
Toda la corresponde** ^ * 
y literaria d i r i j a " * ' 
úirtctQt*. Apartado * 
• Qlif.' 
o b r a , 
en la tardé * 
••m Fi'.- 1 
o. Ven»; f, / 
rosas /. . 
9 DE ABRIL DE W I H ^ R Ü E B C . O ^ C A N T A B R O 
^^^^^VVVVVVVV^^ lÂVV\V̂VVW»\VVVVVVm\VVV\VVVWV\V%'VVVVVV VWtVVA-VVVVVtVV̂VVWVVVU,WVVVVVtVVVVVWVVVVlJ \V\AVVVV̂*yVVVVVVVVVVVVVVVV\VVWVVVVVVVVVl̂  
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
AÑO IX.-PAGINA 3. 
ÍVVVVVVVVVV\WVVVVVV\Â\VVIAA/VVV\VVVV\A\VŴ  
¡ le i i n j n c ó n g l c r i o s o 
j i l e o p l e n í s i m o d e S a n t o 
T o r i b i o d e L i é b a n a . 
ciAmpre os tiampo apropiado par 
»J •iiitiqiií^iino Mi.na>iti'rio. J., 
í»811411-- rlé la Santísima, Cruz domio 
wvificó nuesU'íí) Redeiw-iún tiene. 
1 Sje suficiente fuerza para atrae] 
!i" ,1,1 iK>deroso imán las eorazo 
^TrrH.ianos; pon. en rocha, prúxl 
"'^c sumarán a ésta, otr-aw podero 
m poder  
ristia  
a su su a'' 
[PlfL razoii-as: o! jiiihMco plouisiJiu 
"llí .«̂  c l̂î la ai á en bmve es UJIÍI 
[l^ifld más poderosas. 
en el dí,a de Santo ' 
Ü P abril, , , ¡i. v en los siete si 
Ltantes visitaren la iglesia de aque 
V Lsterio. en las condiciones del.i 
i"'podrán olifener indulgencia pie 
ría con remisión de todoiS sus pe 
'¿rigen de este jubileo se pierd( El la noche de los tiempos, pero si 
Santioidad hállase corroborada w iw 
menos auiténticois documientos. 
J"r| m.i;s antiguo que acerca, de elh 
hfl visto es ana, bula del Pa.pa Ju 
fn II ^ afu> niil q,lin¡eT1|tos doce 
Z m o su pontificado. Según po) 
,,, consta, varios oléngos. entro le 
Le se con toban algunas dignidade,; 
v virios seglares pe rte mee i entes a lai 
fliócestó o ciudades de León. Aslorg; 
Burgos, negaha,n que ol jubileo s-
«temiiera a los siete días siguiente 
a la fiesta de Santo Toribio y trata 
ronde impedir que se hiciese uso d 
2 ocasionando graves molestias, in 
^tudas y perturbaciones, con detr 
¡K-nto de sus almas y no pequeñ-
pepjuicio para el Mona.stia'io. 
Los monjes acudieron en queja r 
Romaní* PontiTuco, suplica.ndo humi.) 
(twiJeiite que so dignase, decretar ; 
Aclarar que todos los fieles que vi 
jganiái aquella iglesia en el día, d 
gnáto Toribio y siete inmediacione 
sVuienites, cuando la fiesta, caiga ei 
MBúngo, obtenían pie na ría remisió! 
¿B todos sus pecados, y que obligas' 
£ los auie-negaban el priviilegio a d-: 
pistir de sus pretensiones. 
Ppr esta bula el Papa, nombre1) Jur 
CM Ajpostóliicos a los abadu-s de í)ñ: 
Sahagún y Sa,n. Vieenle. de Oviedo 
jara que, todos junios, o por lo me 
nos uno de ellos, examinaran hr 
ijuelas de los monjes y oyera,n a lo 
testigos, y vieiulo lo que es justo, I 
Kicteran cumi>l¡r, aun p<>i" medio d 
cénstras y sin que les quede, a la, 
partes recurso de apelación. 
Mia'Mln rl übüd de Son Salvador d 
bfin, don Alfonso La,niadri<l, pronui1 
ció sentencia en el asunto (pío le en 
cgmieñdara Julio I I , ya ha.liía ésti 
iiiircgado su alma, al Creador. 
Lleva la sentencia fecha del uie 
y siete de octubre del año del Naci 
miento de Cristo do mil quinb'nlo 
inre, primero del Pontificado d 
ÍMD X. 
Según lo prese ripio en la bula, di 
H- Imbía citado el .ho z A pos 
Wíco al prior y convento de, Sanb 
Toribio y a los que habían si(io can 
si de la querella, por oponerse a qiu 
Entínuaj-a celebrándose el jubileo. Ki 
nomlire del Monasterio si1 presente' 
H mernhlp mrón. don Pedrb d.e An 
Riilc procurador; pero de la parb 
ttnjtraria nadie se presentó, dandi 
Mñ filo prueba, de lo infundado qm 
ífa su proceder. 
Dcclanidos contnmiaeos, proeedi(') el 
W a exaniinar las ratonéis que ha-
g an pro de ta andenlicidad dd ¡u-
'Wp.0- Aldemás de la, va aiamlada. S( 
« • o n en cuenta, otras- d,,s: 1; 
prueba oral y la prueba rscrila. S. 
«Jiuiiirfm, bajo iiira,m; nlu. Jos les 
fidedignos orosentados por e' 
FOCUrador del Monasterio de Sanl. 
ii-t 1 y abmnos libros (, catastrof 
V aDitquisinKts. Por unos \ 
.' '« se confiinni la ceb bración de' 
™ > semanal desde ti.Mnpo inme 
nJ! •y Of.:du.mbre. también in 
JJJr'al. de afluir las gentes a la 
, "'•Hanyh in-loQia de Santo Toiibii 
munhns legua* de dislancia 
, « na dio ganar la. ¡nduigenci.' 
;,,",UI y remisión de todos sus pe 
"«gf 6" aquellos días, 
y é n d o s e guardado todas las for 
Z S 8 8 ' y ^ " ¡ ' 1 " . a. nia,vor abun 
fieio? ' n':Hh,m Y deliberado co,n 
fon personas conocedoras de conocedoras 
r*l Tuez A iMrsl.dico se.idfs.cii' 
^ J Privilegio de ganar indulgen 
>0S hn i1'"'''1 Cn'n 1,|'I1|ÍS¡,',II ' i ' ' b'd''' 
la i , f os hn,,ía ^ i '1^ concedido JM» 
^WFKtaid apostólica a. todos lof 
Irrito ^ "'lo v oivo soxo mic' devota-
v(| ̂  con corazón contrito v confe-
' ^ nceadios, visitaren la men 
^ 'glesia, en ol día de Santo pilada 
k i n ^ y . 8 ' ' ^ «b'as siguientes, cuan-
fiesta del Santo' cayere en do-
!,,,,'; • VW esta indulgencia se gana-
ki- (ni: íl,1 '"^ 'Üas siiHiulis dir-
v ; u«. el p,-vil 'gio bahía sido, era 
tabla «i y3'1'*10 0ii adelante; une no 
lüe \ ¿ m m p'-a lícito impedirlo y 
, i Vel'Juili(KÍí>ii<'*, 'nii¡HÍrl:\rU)-
^'l'Uhn" ^ ' ' ^ i tallos contra 
r""s 's| 0 y oran Icmcrarins, ili-
nijnslm; por io cual 
«k ditój "i• 0̂1 P^'a 'll«' oxcomunión, 
MS1?1111 f,,(' I""" '1 , «•bsláeu.lns. 
y * l a s í s ' í ' T ^ on ,,"s,!is' 
!.'' -i- ..a'.. 0,1 •Tuiez; 86 reserva pa-adalante 
friten M'T^11 fn,'' «'o-iarés -rnfir-
?" ;f0n, X' '")r 1,1 '•'i"1 «"''e0 
' -•• i . i ltí., '^,lií1' 'hidar de la au'en-
m jubüeo. 
Pero si ésta no puede njgar-3é. no 
es tan fácil determinar la fecha < a 
que comenzó a existir, ni siquiera la 
qioca, apn.'ximada, debido al Vi.nd.'i-
lismo de. la ignorancia quo destruyó 
> hizo (lesa;parocer la'ininensa, riqiie-
sa y Idblioiteea, del Monasterio. 
En la citada sentencia del abaÜ 
le Oña sie dicei que no se conserva 
ya niieanoria dio su, origen y que se 
•reseriita.ron unas libros o catastros 
m ü i q u U i m m ; pero como esta palabra 
•in más luz para, coTiocer su exten-
sión,, es muy elástica, no puede apro-
darae nada. Según m i entender,, ha 
•ie remontarse el origen d̂ el jubileo., 
por lo menas, al siglo catorce, ya 
pie a principios del diez y seis no 
>odía con razón llamarse antiquis1-
mos a Unos libros que no tuvieran 
in siglos de existencia. 
P. M O N T A L E Z . 
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P e r e g r i n a c i ó n T e r e s i a n a a 
S a l a m a n c a , J U b a y M a . 
Por noticias que nos llegan de dir 
tersos puntos de la, provincia, sal)e 
nos que es grande el interés que ha 
'esiportado en algunos puebics íe 
diea de que se esitá organizando pa-
a el día 11 de mayo una peregrina-
ión dioceisaiiia,, presidida por el car-
denal do Purgois, a esas ciudadeí 
•minenlemente teresianais. 
Hádenos esto augurar que esta, pe-
^grinaeión no ha, de desmerecer en 
rada de las que se están organizan 
'o en las diversas provincias de Es-
aña para cpnmeimorar el Centenario 
le Santa. Tereisa; antes al contrario, 
onfia.mos en que ha de ser tan luci-
la como bnlas las que se organicen 
n España, y si al entusiasmo va en 
'umento', es|,erani,os (jne ha. de supe-
arlas con creces. Muchas son ya 
as personas que se han inscripto en 
os varios centros de inscripción: 
^adrea Carmelitas, señorita María 
¡iiidobro (Muellie, 1, ternero-) y doña 
ílvira Ma/.pule, viuda de. Gándara 
Oaiáteiíar i , tarCtóroi izfpiie.i'da). Mu-
has máis esipera.n, hacerlo; pem m 
eco^ario que no se duerman, ao sea 
¡e cubran las listas para cuando 
[uieran darse cuenta. 
Lo exiguo del nrecio (101,80 pesetas 
n tercera,; 137,40 en segunda, y 
lOMO en jn-iimera,) hace asecpnble es-
a pc-regrituición a. toda, clase de for-
unas, pía s cor. esa cantidad van 
e] n id os todos los gastos do insig-
tias, proijiinaisi. fondas, eitc. 
La Junta ongani/yadora ha consic-
uido ventajas de suma, importancia 
e, las Coimipañías de ferrocarriles^y 
stá recabaiiido otras, que se da.rán 




0 a, aquéllos 0 a éste solamente en 
la miedida, respecto a la inlybiüta-
ción. que en cada caso se estima, ade 
cunda/ o que se derive de la modifi-
caeión de los correctivos piúncipales 
La anubiCiión del correctivo prim-
«•ipal producirá la de sus áccesorios 
co'i-respoiidiiMdes. 
Ai;t. yi . Procederá la condonación 
cuando, con postHr.ioridad a la im-
po,sic,i/ón del icorroctivo!, ^prestase el 
1 inplea.'dio que se oncontraHé cum-
(diendiolo servicios extraord.inairios o 
üiniinentes que mereciesen recompen-
sa; o, si babiendo sido a,qiiél propne 
lo paira concesión do distincioiii s 
'lonores pQí dicihos, servicios, optasi 
oor la condónaei('Hn coino ¡iremio 
sus niéritos. 
I'odi'án lamhiién ser objeto de con 
lonaciiin. los correctivios que en los 
i.i l iciilos 62 y G3 se mencionan como 
ájocfesdtftiafe, pudiendo alegarse urna 
cifüidnlcitjii |iir,iieipíre(t\isiil.de .jKu-sistieiií.'e 
duríante un jiaríodo de cinco años 
oara. los oficiales y diez años para 
'os jefes de Negooiado, que empeza-
rán a contarse desde la extinción 
•ompleta del cora-eotivo principal 
mipuesto. 
'La conducta irreprensible se jusii-
icai-ii. m n los infannes de los jefes 
de las diversas oficinias «n qiíe e 
inteinesado bul) i ora prestado servicio 
m este tieniipo, y, además, con dic-
aniien do la Inspección genera 
Los funcionarios castigados con el 
náxiLmo de postergación no podrán 
;er rehabiilitados paira el ascenso.. 
Aid. 82. La condonación será par 
lial o total, y siempre proporciona-
la a la entidad de los servicios es-
¡eciales o de la btiena conducta ob-
•ervai la.» 
EN EL PUEBLO DE ADARZO 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
DE TORRELAVEGA 
E n J U e m a n i a d e j a n d e p u -
b l i c a r s e 1 7 0 p e r i ó d i c o s . 
- nBRiLIN.—El Pieicbstag lía discu-
tido boy la nionión presentada por 
presidiente irefeirente a la maila si-
tuación ceoiKanica. <m que se encuen-
i-a la Prensa, a leí nana y a los medios 
le remediarla,. 
El presidenle. Loebe, dijo que du-
ante los tres últimos meses 170 pe-
riódicos al.•manes, algunos de los 
•nales llevaban un siglo de existen-
•ia, han tenido que interjumpia- su 
.nblicaeión por falta de recursos pe-
•uniainios. 
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D E C O R R E O S 
LOS CASTIGOS A LOS 
EUlNlGIiOlNiAillllOS : : : 
' L , '((Gaceta» pubLica el siguiente 
lecreto del ministeirio de la GiTÍ.cr-
iación : 
«A propnesla del minisiro de la Go 
lernación, vengo en decretar lo si-
túente : 
/Ajrtícnllol úniico. En :1o sucietsivio, 
os artículos 63, 80, 81 y , 82 del regla-
nonio orgánico del personal de Co-
•reos, aprobado por mi real decreto 
le U de julio de b)09, se entenderán 
•odactados do este modo: 
Art . 63. Los empleados a quienes 
n i lo sucesivo se ¿fustigue por faltas 
muy graves qukvdarán inha.bilitados 
larii, el ascenso a jefes de N'ogociiadu. 
si ya tuvieran esta categoría, no 
yodráii. alca.nzar la de jefe de Admi-
dstraicádn. Esta, inhabilitación dura-
rá todo el tiempo que resulte de la 
aplicación de los recursos de revi-
sión o condonación a. que se refieren 
los artícuilos 80 al 83. . 
Art . 80. Los recursos de revisión 
podrán (resolverse: 
/Prílutand 'Qoníiirim anido l a correc-
ción impuesta. 
Segym lio. Gonmu támd ol a,, 
l'ííroeroij .Píilsmiu'u^enido Isu .iexiten-
sión. 
Gdarto. Anulándola. 
La conmulaKdón y disminución po-
drá afeelar a los correctivos princi-
pales (art. 59) y iBmtáén a la inha-
bilitación para el ascenso (art. 63), 
U n a d i l i g e n c i a o c u l a r 
Ayer tarde por disposición de la Au 
díencia se personó el Juzgado del Este 
en una finca del pueblo de Adarzo con 
objeto de llevar en ella a cabo una ins-
pección ocular. 
£1 motivo de esta diligencia parece ser 
que es debido a que en dicha finca, j 
hace ya tiempo, dispararon una perdigo-
nada a unos chicos que entraron en ella 
a robar fruta, resaltando herido uno de 
ios muchachos. 
Ignoramos si con este motivo se ha el-.-
vado a cabo alguna detención. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Con profundo pesar hemos recibi-
do la noticia del fallecimiento del 
reî peitalbljo caballiera don Luis Zu-
ñí tzu Api, persona conocidísijna en 
Santander, donde gozaba de genera-
les y verdaderas simpatías. 
Era el finado miembro del Colegio 
de corredores de esta iplaza, habién-
dose siempre distinguido por su la-
boriosidad y su claro instinto para 
los negocios, lo que le acreditó bien 
pronto en til mundo de las finanzas. 
Don Luis Zurnelzu ha fallecido, 
como buen cristiano, rodeado de su 
amante y respeüüde familia,, a la 
que enviamos el testimonio do nues-
tro sincera pésame, singnlarmente a 
sus (hermanos doña Emilia, don An-
tonino, doña Miiría y doña Matilde, 
y su hermana política doña Concep-
ción Isasi Cérragería. 
Descanse OTI 'paz el alma del fina 
do, por cayo descanso eterno pedí-
mos a nuestros lectoras una ora-
ción. 
* * * 
Desipués de una larga vida,, consa-
grada al comercio, y cuando ya, l i -
bre de inquietudes había hallado la 
saitiisfa.qeión djei un vivlir tranquilo, 
ha sorprendido la muerte a nuestro 
respetable amigo don Sa.lustiano Ca-
iredan.o Camino, persona muy esti-
mada en esta, caipital, por sus exce-
J entes dotes personaLes y su recuno-
ciida siimipatia. 
A su director espiritual, el reve-
rendo padre Faiustino Fernández, de 
la Comipañía de Jesús; a su hijo, 
nuestro querido amigo don Sa.lus-
tiano, do la razón social de esta 
plaza, Carredano y Sierra; a sus su-
la iie s y a toda la familia, del falle-
cido lleva.mos la expresión de nues-
tro sincero pésame por la irrepara-
ble desgracia que lloran. 
¡Dios so haya servido acoger en 
su santa gloria el alma del finado 1 
S A L A N A R B 0 N 
A l a s c i n c o y s i e t e y m e d i a . 
J e r u s a l é n 
l i b e r t a d a . 
Los caballeros Cruzados rescatan los 
santos lugares del yago musulmán. 
¡Emocionantes combates! 
¡ 1 0 . 0 0 0 personas en escenal 
CUESTIONES MIINKilPALES 
Sería injusto no hablar con sinee 
ridad de lo que ocurre en oste Ayun 
I a miento para dar a cmhx cual eí ca-
lificativo que le corresponde. 
Hace dos años, en las anteúltimas 
olecciones miunicipailes, las derechas 
tuvieron, un triunfo aplastante sobre 
sus conitrincánites, sacando los sel 
concejales que pusieron en la. lucha. 
No es para, describir el berrinche 
que esto produjo' en las izquierdas y 
cuyo- berrinche todavía se encuentra 
latente ante la labor tan útil llevada 
a cabo por los que sólo, y sin nin-
gún, mirandenito personal y ]>olítico, 
se consagraron a encauzar la vida 
municipal. 
De aquella unión de derechas hubo 
dos deserciones: dos conservadores, 
los que siempre están dispuestos a 
inteiTumipir las buienas actuaciones 
si na se les deja, prosperar en sus 
n o pósitos personales. Debido a aque-
Uais deserciones, quedaron las dere-
chas en minoría,; pero eáto no les 
produjo' decadencia de ánimo, antes 
al contrario, lucharon con más fe y 
su decidido propósito de lalrorar por 
el bien del pueblo, tuvo el triunfo 
que apetecían. 
Siempre esto Ayuntamiento tuvo en 
su presupueato. un déficit de conside-
ración y, pb* lo tanto, un gran nú-
nuero de deudas. 
E l primer presupuesto confeccio-
nado por la Comisión de Hacienda, 
'ntegrada por concejaJes de las dere-
chas, trabajadores y esitudiasos, dio 
M I- resultado salvia,!- ed déficit can 
un siuperávil de treinita y tantas mil 
pesetas, quedando todos los pagos 
pendienites saildados y, al finalizar'es-
te año, dejar en ca.j;í sesenta mil y 
picó pesetas, más sin cobrar cnaren-
ta miil. 
Esta labor ha sido exclusivamente 
de las dereclias, ya que todo el pie-
supuesto, partida |>or partida, fué 
imipugnado por las izquiei-das.-
La Comisión de Hacienda,, -en dos 
iresnpuiestos—1921 a 22 y 1922 a 23—, 
íia aumentado los ingresos en CIEN-
TO SESENTA M I L PESETAS, cifra 
que habla muy elocuenitemente en fa-
vor de las derechas de Torrelavega, 
que, con una energía a toda prueba, 
mn salvado la Hacienda municipal, 
ncontránidose el Ayuntamiento en 
una siituación tan próstpera que le 
permite hacer todo lo necesario. 
Esta labor tan produc-tiva que en 
¡en del pueblo han efectuado las de-
echas. tratan de desbaratarla, las iz-
quierdas (sólo roi^uiblicanos) a expen 
saa de un alcalde nonibrado de Real 
ordien, a. quien éstos manejan a su 
guisito .por ser persona que desconoce 
por completo los asuntos municipa-
les. Pero ccmo de ello hemos de ha-
'i'a.r niiicho' y muy deten id amenté, 
dejaremos para otro día cosa.s muy 
intieresantos, de las cuales hasta al 
señor gobernador interesan. 
E L C Ó m É S P O Ñ S A L . 
¡ojalá que. madres ténganlos pronto 
oeasñ'm de aplaudir SUS gestiones co-
mo alcalde! 
E L C O H U E S I ' O X S M . . 
Gayón, 8 abril de 1922; 
DE SUANCES 
Por la Guardia civil del puesto de 
Snanecs ha sido detenido Agustín 
Pílenle Poirtilla, de 16 años de edad, 
autor del hurto de un conejo propie 
¡bul de su convecino Jttíuñ Antomio 
Qastro y presunto aútor del hurto 
de otros tres conejos propiedad de 
Manuel Sáez. 
Fué puesto a diaposiéórf del'Juz-
gado. 
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PROYECTO DE L E Y 
E l I m p u e s t o s o l r e l o s 
a z ú c a r e s ] 
El ministro de Hacienia, leyó an-
teayer en eil Congrestx h siguienle. 
ji'oyecto. de ley: | . 
«Aitículo único. La líy de .10 do 
udio de, 1918 que regula|)Gil imjiueslu 
sobre el azúcar y la giln-osa nacio-
ál tenor sl-





PARA EL QUE SEA 
La influenza, •dengue o trancazo 
quiso mostrars/e tan. amable con nos-
otros—cuya amaldUdad en nada agrá 
diecnmofs—que nos (Vbsequii'i con. una 
visita por dentós probmgada, obii-
gállidOrias a ¡'lei-ma.ne.cei- en cama in-
contaJde número de días. 
Aprovechando estos momentos en 
que yaicíamcs en el lecho del dolor) 
un biLén amigo dedicábase con. gran 
entusiasmo a buscamos sustituto pa-
ra, el empleo que hace años venimos 
des.-miañando. No,- amigo falso y des 
leal—por no daros una calilicacioii 
más apropiada--; aunque no goza.-
mos do comipileita salud, como la que 
Dios se dignó siemipre concedernos, 
adn pertenecemos al mundo de los 
vivos y, con la, confianza puesta en 
El, teniemos la, esperanza, do cmili-
miar al frente de nuestrai humilde 
colocación. 
Hay qû e tener menas ligereza y 
mas caridad para con el prójimo. 
EL NUEVO AYUNTAMIENTO 
En su día quedó constituida la 
pueva Corporación municipal. Fór-
manla los distinguidos señores don 
Higinio Gómez Rapado, don José 
Eernández, don Podro Villa, don lo-
sé Moral, don Serapio Arenal, don 
José Cabrales, don Eimilio Arenal, 
don Juian Antonio Muñoz, don Mar-
tín Ruiz. don Fermín Pila y don 
Aurelio Gómez, personas todas de 
gran prestigio^ y buen criterio. Estos 
señores concejaies son caracterizados 
v entusiastas maurislas, y si alguno 
no lo- fuere, dispuestos estamos a rec 
tificar. 
Fué designado alcalde don Iliginio 
Cómez Rapado, hombre de caiMclf;' 
activo y enérgico y partidario de ad-
ministrar justicia, por lo que es de 
esiperar qm, con la cooiper,a1ei<'>n de 
los ilustrados m,iiemibros que integran 
el Ayuntamiento,. su paso por la al-
ealdía ha de ser benoflcioso para los 
intereses de Cayón. i 
por esta, razón, los c^yoneses han 
visto con. muclio agrado- la eonsti|& 
ci/m de la nneva, Cn^pración, aií> 
como el nombramieato de alcaldo a 
favor del señor Gómez Ra.pado,.'y 
ralios (piieda modificado 
guíente: 
4,. E l imipuesto sobre 
fabrieacbni naeii-nal sei 
setas i>or cada 100 k 
(«so neto, y el de la 
22,50. 
B . El derecho de Arakccl del azú-
car, glucosa y caramttí 
productos anájlogos e\tr.uiijei-os eom-
; rendidos en las parüdas 1.375, 
17G y 1.377 del Anmeel vigente, 
que se inuporle en la, I't.riíiisula. o is-
' IS Rabiares, será, do Kl pesetas les 
ICO kilos de' peso neto. 
C. Las tarifas de devídue¡('in del 
mpuosto por la expoi-biei.'.-n. de pro-
ductos azucarados será: .como sigue : 
Chocolates, dutoes, (^n^dras, fru-
tas en almíbar, v jtostits, de frutas, 
jaleas y jarabes y la. leche conden-
sada con azúcar ,que tenga m á s del 
10 por 100 de azúcar cristalizaJile, 
22.50 pesietas por oadá IlOO kilogra-
mos do ]>eso noto. 
Frutas- extraídas al patunal, ga-
lletas finas y harina,' lacteada., 7.50 
pesetas por cada 100 Kilogramos de 
peso neto. 
Aiguardiento anisado-, con azúcai-, 
7,50 por lLec.t(>lilm. 
LcJ< deinjis eqíuiva'l-ules comimef?-
tos j>or azúcar o licores, 10 péselas 
BÍSF becliditiMK , 
Las devoluciones 'pey el impuesto 
diel azúcar satisfecho solire las can-
tidades empileadas en la, prepai'acidn 
de las sidras esipnnint-a.s que se ex-
porten seg.iirán .aju^Ulndose a, lo 
dispuesto en, el arlrimlo i- de la, ley, 
die 24 de dicionubneedi?. 1912. 
Para obtener la. ; devolución del 
impuesto a que se i ..!)< iv. el apa.rt;!-
do amiterior será iirticilso acredito r, 
con sujeción a l reglamento, la pro-
cedencia nacional del azúcar inver-
tida en los pivdnHe-s (•nmnerados y 
jvi.lí:iificar, niK.idila.me: en t ideación d.e 
la Adna.na de salida,, el hecho de lo 
ex1i>ort,ado. 
K a las mievas cimí-as del impues-
to de fabricaeión (H'l azúcar y glu-
cosas nacionalds se apl icarán a 
cuantos productos c.vistou en las fá-
briiéa©, en las refinerías y en los de-
pósitos de los mismos el día de la 
presentación de esto proyecto' de ley 
en el Congreso, y a. los que se ela-
boren en lo sucesivo', sin perjuicio 
de devolver a. loa fabricantes la di-
ferencia, enlre. elbes y los actuales, 
en el caso de que no llegara-a ser, 
lev en el plazo de diez ineses. 
El nuevo derecho del Arancel de^ 
azúcar, glucosa, caramelo díquido y 
produictoa análogos extranjeros se 
exigirá a todos los que llegiuten a la 
Aduana,, a contar desdo el día de la 
presentoción de este jiroyecto- de ley 
Conigresu) y a los qn?e existan en 
los deipósitos fi-a.neiís y comerciales 
sin nerjnicio de la devolución en las 
cond ie i o i íes anteriores.» 
E L P U E B L O C A t l T A B R O 
DIARIO GRAFICO Di LA MAÑANA 
PRECIO DE SUSCRIPCI0M 
EN LA PENINSULA: 
Trimestre ^ Ptas. 6 
Semestre J9 
Año.. , . _ 24 
EN EL EXTRANJERO: 
Trimestre ptig. 15 
Semestre so 
Año. — 60 
PAGO ADELANTADO 
i o s o l i o r i o l e n i ñ o s i ¡ p e d i o 
y enfermedades de la infancia;, poii 
el médico especialista, director dg la¡ 
Gota de Leche.; 
P a b l o P e r e d a E l o r d í 
Calle de Rurgos, 7, de once a XULSL 
A R O I X . - P A G I N A 4. E L T R U E B U O C A N T A B R O 
M A ' V i w v v v v v v v v v v v v v v w * ^ ^ 
) I 0 T ( 1 5 D E P O R T I V A S 
E L G R H N P A R T I D O D E H O V 
Piésfdie ¡i.ycr tajfdie son üü 'é ts t i 'bs 
huétupertieia tos s i J iü j í íUkós m u d u i -
o h o s q n o cd imponen cJ e q u i p o E á e m -
g n i s t a de Siijirwi de L a n g i c ü . 
Ivs l a p r u n i r r a voz guie s&' p r r s -II-
l a r i an t e u n p n M i c o e x t i u ñ o , y esto 
ji in-die • d a r idjpa ¡i. i n n s t ro s leet(.-res 
del in i te i 'és grawdílsi imio que han de 
iponer en Ja. l u o h a . A d e m á s , p á r a 
Í nefeíjinciar su t ra . l»ajo l l e g a r á n hoy 
n n n i ' . ' i d - c s a ( i r i o n a d os a s t u r i a n o s , 
c n t i i ' ellos, e l a,lcalde d e l A y u u i a 
n i i . i i t u de Sanira. 
L o s ¡a-og-resos de e s t o » « e q u i p i e r s : 
s o ú n o t a i i k s . S e t s n í m a g a , el ex a r e 
i i c r c . van' c o n o c i d a , de n u e s t r u p ú 
bl i íco y 'sugairo ini t ier ior de r echa dt1 
d ^ i i i p o iMKnonal. q u o d e f e n d i e n d o i 
.Msiiafia,, a u n t e u i d e r á c o n t r a F r a n c i a 
•lia. l o g r a l u iucUilc.a.rl.os su es t i lo cu 
di&foSQ j u n j u e g o do. pases visitu 
BOS,' dómidí el « d r i b l i n g » b r i l l a p o r s 
.au«enic ' ia . ' í í s , p o r t a n t o , u n « o n c e 
cDiiiipilci! J que n o s ' d a r a una. g r a i 
' t a r d o h o y ^ 
y e n c o f n t r o d a r á p r i n c i p i o 1 a l a 
v u a t r o y i n e d i a , a i l i n e á n d o s e el RÍ: 
c l n g s a n t i i i d i e r i i i o de esta, f o r m a : 
íj. Ailvailez, 
F e r u á n d i o / / , S a n t i u s t e , 
A g ü e r q . ( T . ) , P r i e t o , n a i bosa.. 
T a ^ a / a , dj-t iz, Osear , X . X . , DÍCJ 
O T R O S P A R T I D O 
A l a s nup/Ve y i m ( l i a , , - r e se rvas di 
S i e m p i c .•XiljManto y del E c l i p s e . 
. — A l a s j ^ o n c e ; U n i ó n M o n t a ñ é s 
c u n i t r a G i l n u á j a l i c a de T ó r r e l a v e g ; 
L a a l i i i e d a O n de estos e q u i p o s si 
' V n i w i r i t e : ' i 
O I M N A S T I U V 
P e ñ a , 
C a i i i i i i i / ' i u o , M a r a y , 
T o r n ! . , Jaeoho, O b r e g o n , 
IMoIbMla,, E l i / .ondo , P e ñ a , Pachoe 
i M e n d a r i 
U N I O N M O N T A Ñ E S A 
rí Vene ro , 
-(T-^ividc. Cas t ro . 
B e r a s á t q g u i , X . X . , Apoda-ca, 
M a n z a n o s , • J . a r t a t e g u i , X . X . , Sai 
j u á n , T o r ó i 
S u p l e n t e s : Diez , San,ta,cru7.. 
A r b i t r o : l ' a g a z a . 
— K n I n i n j c a m p o de A m u t o , S' 
g u n i d a sof t i f iaaL ent i le e l R e a l M í 
d r i d y el RJ&ail U n i ú n , a i - b i n a i e l 
V a l l a n a . 
— E n Ra ic i : lon ,a„ el R e a l Spor t in? 
de G i j ó n , y úí B a r c e l o n a F . C . 1a,n 
, b i é n i segumk. (MM-uientro-: s e m i l i n a l . 
BE C l b i S S . . D E R E I N O S 
A y e r pa i'i ÍIM'OM los con- ' dofes de I 
De^Kii-l¡va, de r j i e i o . que hp,} Utóh^ 
r a i l en, el •(•fTlífesM del RacllM?, de l i e 
L a ca r re ra , c m ; r -zará . a l a s onc.' 
l a i m l o . R e p r e - e i d a n d o a la F . , A 
M . acude a cs!,a p n r ba. el do legad i 
ol í la, n i i sma , ijel C l u b o r g a n i z a d o ) 
d o n R o m u a l d a . B a l b á s ! 
ii'J. l - Q U I P O F R A N G E S 
Leemos en « l , « E Í c o de Sports*-, d i 
• í ' a i í s : ' i 
i.ii d í a 30 d n c o r r i e n t e mes , F r a n -
cia j u g a r á e n (Burdeos su t e r c e r o y 
• ú l t i m o p a r t i d o i n l e r n a c i o n a l de la 
•1j3ni¡pora.',lal. Te iMÍ,a , cqOifa a d v e r s a -
r i o , va.lerose cuitre l o d o s , a E s p a ñ a . 
E l C o i n i l e ile ' • I r r c i o n de la Eede-
r a c i d ú F r a n c i sa J¡a i - rev is to no cier-
t o mimiero de jugadMi-cs; pero n.o l ia 
forma.d.o r\ «once " n a e j i a i a l , lo q'líí 
D.0 l a r d a r á en b í i c c r l o . 
¿iDuláljél^ isciráta; II-JBÍ bnpiei é l i e g i d ó s ; 
i " : - (joe t e i i id raa la i m p o r t a n t e m i -
SiÓÜ d é d e i n o s l r a r la c a l i d a d del fu t -
b n l •t'raiaa'S. e. 'pi.-aalnaMite conilfMl,-
i r ándo i lo ' a.l j u e g o , ( , - p a ñ ( ; l ? 
Ve no Í \ \ se i feocicuiadi / . ¥ 6 na 
•|poseo 
• l a r UJl; 
l -s implom. i f e , nUviliKar a q u í a l g u 
'iíirniiidia« « . p r e c i ac i oi ios. 
Eri el «goail», ( :bay'r igri i ' ' s se i m p o -
aio. Ea, l i l s e i i s i i i n es • aqu í s u p r i - í h u i . 
;:\'<>v q u i é n s e r á (aM|ip|e>a,da. la dfe-
f é n é a ? C.abriel l l a n u t . .p regone a L u -
Cieaj ( ¡.•>IU:I;I:II. en una íor i i i a . e s p d é n -
did.a.. GahíJjilin—isi Ga- iab l í t i exisi te— 
p o d r í a l e i i r r |MO' c .Mnpañ ro u n o df! 
l o s t r é a boniibres s ignienle . - , que me 
p a r e c e n de un. V a l o r . i gua l • P i e r r é 
. M o n y . Mleyer y V a i n a . . 
EFors b ó m l b r e a so im-iiou n en la lí-
a ica i n l e n n e d i a : I Jonna rde l y i I u-
g i ) - ' ^ . EJ l.i rcuro p u d r í a , KM- A . H e u l -
fíwÁi de T o u r í o i . u g , que e:- u n j u g a -
idoi- de gi',a,n v a l o r . 
'• P a r a nues l ra , l í nea , o feo - : \ a r I res 
b o m l i i v s 80 ini ipo'ncii l i : : i a n i e i i t ( í : 
D u b l i y . N i c o l i i s y . !>e.\ya.qu.ez. Se 
t r a í a ' en suma., de. e n c o n t r a r lo;- dos 
i n t e r i o r e s . , í 
l i i id ica . ré ernno' seleeeiOjMiWló^ a 
P a r - \ s. t j o v e n do T o u r c n i m * ; . E r o n -
x i s. del Red S t a r ; •DauglBs, ' do C é t t a 
d p i " j u g a r í a , en- el-••centro, pasando 
Nieo lá . s al laalo' de Dcw.aquez) , y D o -
ve r d e ' l a G. A . S. CJ> 
Y si t u v i e r u , q u e s e l ecc iona r , íT r -
i n a r í a La l í nea , de dela i i / teros s i g u i e n -
t e ^ : D'ewa^ujezj, N i c o l á s , Daingles , 
Pansys , Duiluly. 
Bans^na HiOl es a-ún g r a n j u g a d o r ; 
p e r o su.s c u a l i d a d e s a t l é l i c a s son su-
p2rk>r(eia liábil.niie.n.lo l a n z a d o i l e b e 
bace r cpsas be l las . D a n g l e s me pare-
ce ser el m e j o r d e l a n t e r o c e n t r o , des-
p u é s de N i c o l á s ; y é s t e p u ^ d e for-
m a r , con Dewaquiez , u n a l a que da-
r ía , que b a l d a r . 
Esta.S idieas e m i t i d a s - a q u í son p o r 
a l deseo de v e r a E r a n c i a h a c e r u n a 
i igna . e x b i b i e i i . n d e l a n t e de l o s f o r -
ad da.b-l os- n p r e p o n ¡ a . i r l e s de l a pen 
í i r s u l a i b é r i c a . » • 
— H o y , d o i n i n g o , t e i u l r á l u g a r , 
s i e l ticuiip-oi .no l o i m p i d e , e n los 
c a m p o s del e x c e l e i i l í s i i n o 1 scfic-r m a r -
q u é s de V.aldiMdlla . un i u t e r c i s an to 
a i c i i e i i l r o - e n t r e los e q u i p o s « M u r i e -
la.s F. C.» y (M « ü l u b DfGij:iortivo», de 
ú d a r e s . Eül p a r t i d o d a r á comienzo- a 
as t r e s v m e d i a de l a t a r d e . 
F E D E R A T I V A S 
N O T A O F I C I O S A . — E l C o m i t é n a -
i o n a l l ia d i r i g i d o a. las Fede rae io -
¡es la, s i g u i e n t e c i r c u l a r , cuyo con-
ten ido i eci) nj.Midaiinos a l o s C l u b s : 
-Ea F e d e r a c i ó n i t a l i a n a G i u c c o d i 
ai. lcio, f i l i a l de l a F . 1. E . A . , nos 
o m u n i c a - baberse Sieparado do l a 
i i i. I.aw MiiiniliculatrO' Soc iedades 
pie se r e l a c i o i i a i i e n l a n o t a que 
' l i j un to le- envícv, p o r p r e t e n d e r for-
. a r una . n j i o v a F e d e r a c i ó n , d e n o m i -
•ada Cale i sitia, I t a l i a n a . . 
C o m o q u i e r a que esta, n u e v a Fe-
s r a c i ó n n o se h a l l a r e c o n o c i d a por 
i F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de F o o t 
m i l Ais i soc ia l io i i . a, l a c u a l e s t amos 
id ' inu ' idos, e s t á de t o d o p u n t ó p r o -
ib i ido conicert ía .r y c e l e b r a r p a r t i d o s 
o n l a s A g r u p a c i o n e s . o C l u b s que 
-erteaiezcan a los c-lc-imudos d i r e c t i -
'os que compouen l a c i t ada . F e d e r a -
dp Cai'cis'.a I t a l i a n a . 
P o r t a l causa m e pernií-t-o |)0;n.er 
m s u c o n o c i m l i e n t o que . s egún no s 
•omunica- l a c i t a d a F e d e r a c i ó n í t a l 
an,, l a U . S. P r o - V e r o e l l i , d e Ve rcc -
l i , se b a i l a en r e l a c i o n e s con Socie-
dades p c i l enec i i n tcs a. a l g u n a s de 
Spcz i a ; S a n o v a F . C , d i S a n o v a ; 
boic ie ta d e l V é n e t o ; Aias. C a l c i o V i -
cenze, d i V i c e u z e ; V e r o u a . F . C , d i 
Veron ia ; Alas. Cai lc io V e n e z i a , d i Ve-
neiciia; S o e i e t á díellai E n i i l i a . ; Bo lc tg -
n a F . C , d i B o l o g n a ; Aiss. C a l c i o 
i 'V-, d i iVianiU-va., y M o d e n a F . 
C , d i Modcn.a,. 
S o c i e t á Toiseana; P i s a S p o r t i n g 
Cluil) , d i Pisa,; U . S. L i v o r n o , d i L i -
v o r a o . 
r E P E MONTAÑA. 
VVVVVVVVWWW^AíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVV» 
L . B a r r i o y C.*—Moaai toa y a z u i e j o t 
E s t u f a de l e ñ a M A R Y , 76 pesetas. 
^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
E n l a , - s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , b a j e 
l a p re s idenc ia , del s e ñ o r R u i z P é r e 
y c o n a s i s t e n c i a d e l o s v o c a l e s s e ñ o 
r e s Z o r r i l l a - , P e r e d a E l o r d i , Q u i n t a 
n a l y L ó p e z D ó r i g a , so a d o p t a r o n he 
s i g u i e n t e s r e s o l u c i o í i e s : 
TVFORiMiES A L S E Ñ O I 
G O B E R N A D O R : : 
•La c u e s i t i ó n d e compei tenc ia en se 
g u n d o t r á m i t e p r o m o v i d a a i n s t a i i 
C í a d e l a l c a l d e d e l A y u n t a m i e n t o d ' 
P c n a g o s c o n i l r a . e l J u z g a d o p ü i l i c i a p a 
de a q u e l t é r m i n o soibre r e i v y u h c ^ i e i ó ! 
de u n a s e r v i d i i i m l i r c de paso. 
E l r ecunso de a l z a d a i j i t e r p ü e s t / 
p o r d o n G e r a n i o F e r n á n d e z G a r r i d o 
c o n t r a a c u e r d o de l A y u n t a T n i e m o d** 
P u e n t e V i e s g o r e f e r e n t e a o c u p a c i ó n 
d e u n o s t e r r e n o s . 
E l de d o n B e r n a r d o P e l a y o piara 
q u e e l A y u n t a m i e n t o de Corve r a de 
P a s deviuelvla u n í a c a n i t i d a d que le 
l i a e m b a r g a d o p r o v e n t i v i a m e n t e . 
U n recurso ' que proirnueve d o n Se-
r a p i o Boza n i l i a o p o n i é n d o s e a l a pe r -
m u t a c o n v e n i d a e n t r e e l A y u n t a i u i e n -
li> de S a n i a C r u z d e B e z a n a y d o n 
R u f i n o Mol leda , . 
Eil cx i -od i . ' u t e i n c o a d e p o r el A y u n -
t a m i e n t o de Santa.n.der s o l i c i t a n d o 
q u e si a u t o r i c e p¿XB el M i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a , ? i ó n c o n t r a l t o de t r a n s a c -
c i ó n y o t r o «.le p r ó r r o g a c o n l o s ac-
t u a l e s c o n c e s i o n a r i o s de l ed i f i c i o A n -
t i gua , p e s c a d e r í a , ' • 
L o s presuipuestos c a r c e l a r i o s de los 
m.-tra.-. i , - i . na les pa i a . p o d e r cele- p a r t i d o s j u i d i c r a l e s de S a n V i c e n t e de 
- a r na. f a l o s e n l a s p r ó x i m a s fies- j B a r q u e r a y R.antólltes. 
. A C U E R D O ? 
Se d e v u e l v e a l A y u n t a m i e n t o de 
A m p u i e r o , ]>or ser asm u t o de c o m pe-
t enc i a , l a excusa, prcisen.tada. por d o i i 
P e d r o H u i z Ocejo, c o n c e j a l do aque-
lla, Cor iwu-a i ' i i 'm. 
Se e l e v a r á n a l M i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n los r e c u r s o s de a l z a d a p r o -
m.oYiido'S c o n t r a les a c u e r d o s de esta 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l r e spec to a l a* 
e l ecc iones miun ic ipa i l cs ú l l i m a m e u t í 
c e l e b r a d a s en l o s d i s t r i t o s de Cas t re 
U r d í a l e s y V a l d e r r e d i b l e . 
Queda, e n l e r a d a l a C o r p o r a c i ó n df 
jiais - - n ' f s ('M-diMies d vi M i n i H e r i o de 
l á G o b e r n . n d r i n d e c l a r a n d o a do r 
I s i d o r o R u i z de V i l l a qon c a p a d í i a c 1 
tas do Pascu.ais, y c o m o q u i e r a que 
jd micnc io im.do Qluib es u n o de los 
que figuran en la l is ta , a d j u n t a , no 
'ebeii ce ic l i rarse , t a l . s pa r t idos , - 11a-
mándc i l i c s u . a t e n c i ó n . p a r a que . a l 
. ' . • • in i l i i lo a las soc-icda.dos que l'or-
a a n p a r l e de la.s H e g i o n a l e s p r o b i -
•an en. a^bsoluito- a l a s m i s m a s en ta -
-leii i i egoe¡acK<i ies c o n l o s c l u b s re -
' e r idos . p a r a c o n c e r t a r p a r t i d o s , ca-
li de que d i e b o s edubs se d i i i j a n a 
ns m l f a n a s en t a l s e n t i d o , e-vi tando 
le e.-ie nu do | o ¿ p d r j u i c i ó s que p u -
i i . t a n i K i s a n u i s a l ser o l e v a d a n l a 
F i d e r a c ' o n 1 n t e r n a c i i n a l p o r la. Fe-
dera a i ' n l l a l i a o a O i m eo d i C a l c i o l a 
c m r:es|.!. i<d.ienl.e |(r'!'c>sla.." 
F F i d ' i ; \ < : I O N I T A E I A N A C .R 'CCO 
DI F A l . i . K U c b i . i d . ' . n d.e l a ^ Socie-
d a d - s di;s:deintris d é dieba- Feder-a-
c í ó n ; 
S o c i e t á . d'O i ' i omi in - t e ; T o r i n o F . i 
C . d i T o r i n o : . l u \ e i i l o - - F. C , d i T o -
r i l l o ; Ü. S. pi o-V'. i c e l l i , d i \ ' e rc : H i ; 
A l e s s a n d i la l ' . S.. ' d i A lc s - sand r i a ; 
Ndyaca I-'. \ . . d i Nc-vaira; C á s a l e F . 
r ; . d i C á s a l e ; S.ocictii de l l a l . o m b a r -
d i a ; l i i ! scÍ | i F- ' ' . , d i 1 !re- eia.; I n t c r -
n a l i i nale F. C d i M i l a n o . Mi.ba-ivo 
F ; C . d i M i l a n u ; [ ] . S. M d a n e s e . d i 
M i l a . i n . ; L c g h a n o F . <:.. d i l-egnano1. 
a -t.-'i de l la l . i g o r i a : G - n o v a F . 
a e,e-nc,a 1nna,a que p e n n d e - V . d i , ; , , „ . va ; Soe. - i n n . A n d r e a 
WVWW'VWW'VIXA'WV'VWl VVVX'VVVVVVVVVVVVVX'Vvv\ 
A c e f e r a las 
F o r t i f i c a 
I I m ^ o r t ó n i c a 
S a l u d V i f o r R i e i ' z a 
T O A 
E m p r e s a 
G r a n t e m p o p a d a d é W i n ^ m a t ó g r a f o y v a p i e t é s 
H o ^ J , c l c i r n i n g o , 9 c i & a b > r i i 
A l a s t res y m e d i a S E C C Í ^ W rNFAN-( | L Bu taca , 43 c é n t i m o s . 
L a m a g n í f i c a p e l í c u l a c ó m i c a , E t i í i m o r t r a " b o j o 
T A R D E , A L A S C I N C O Y A L A S . S I K T E . - I s O Q H E , A L A S D I E Z 
L a p rec iosa p e l í c u l a en c u a t r o par tes , T ^ s t v l x x d f t , « i e l m i l l o n a r i o 
' • : x i r o f . " a t ' r d 6 S t o l $ s m € 3 r t & t s t < 5 L 
k o r p r e n d e n t e s ÍIUSÍODÍS^K. > í f . r a \ i l i n F c s ÍUCÍÍOH do p t e s i i g i t a c i ó a . 
Icg-al para ser c o m e i a l v d c - S c - i i m á n 
d o el m é l í r s o de d o n S a n t i a g o Cub( 
l , a .v ín c o n l r a , ol sor teo de (a;nceja.lei 
e i o p a l adiLS. en brs i i l t i m , a s eleia iones 
del M i i i i i e i p i o de l i i o l n e r l o . 
I ^ne ron apnd ia idas las (UiePla.-s SÍ 
^ n ¡ T i l l e s : 
A Jas droi ;4Uería ,s do -jos s e ñ o r e t 
P é r e z d e l ' M o l i n o y D íe / . y r á d v o , po . 
med icamen to . s p a i v i el H o s p i t a l . 
D e p a p e l p a r a l a imip i -en ta p r o v i n -
c i a l . 
H a r i n a s y o í r o s efectos p a r a la 
p a n a d e r í a , y e s l a m i a s de d e m i e n t e í 
on F a l e n c i a y S a n i a Aigueda , del p i i -
q je r t n i h b á t r é . 
L e s s e r á n d e v u e l t a s l a s f ian/- . is que 
t e n í a n c o n s t i l u i d a s l o s c o n ! i a,tislas 
d e a c o p i o s para , la c o n s e r v a c i ó n de 
c a r r e t e r a s . 
A l s e ñ o r d i r e c t o r r a c i i i l l a l i v o del 
l l o s p i t a J se leí a.ntori/.a, para, a d q u i -
r i r ya r io i s m i é d i t N u n e n t o s y o t r o s efec-
t o s para , aque l e s t a b l e c i m i e n t o . 
A ••.oFeión do sus l e g í t i m a s m a d r e s 
s e r á n d e v u e l t o s t r e s n i ñ o s p r o c e d e n 
t e s d e l a Inc lusa , . 
| E¡n la. Casa de C a r i d a d i n g r e s a r á n 
d o s n i ñ o s y dos a n c i a n a s . 
%VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVl«VVVi/VVV«t| 
L . B a r r i o y C . 1 — M é n d a z Húñta, 7. 
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C a b l e s d e M é j i c o . 
B A i N Q U E T E D E D E S P E D I D A 
ME.HCiO, 7 die a b r i l . — C o n m o t i v e 
del, p r ó x ' i m o v i a j e a B u e n o o A i r e s 
d e l e x c e l e n t í i s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de 
l a A r g e n t i n a e n M é j i c o , d o c t o r M a -
• n i t i l M a l b r á n , ' l o s m i e m b r o s m á s 
ron&picnoG de l a i n t e l e o t u a l i d a d m e j i -
c a n a , enoabe zades p o r e l r e c t o r de 
l a U n i v e r s i d a d de e s t a c a p i t a l , le 
».-.n o f r ec ido u n b a n u u e t e d e despea 
d i d a a l d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o . E n 
¡ed d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r é s t e en 
d i e b o j f l o ex-pie.s.'» ccuiceptos a l t a -
m e n t e e n c o j n i á s l icos j i a r a M é j i c o , 
m a i i i f c s t a i i i d o que se s e n t í a g rau ide 
m e n t e h o n r a d o | í o r h a b e r ' s i d o n o m -
b r a d o d o c t o r " l l o n o h s C a u s a » de es-
l a U n i v e i i s i d a d . 
I N G L A T E B i R A Y M E J I C O 
CaMies de I n g l a t c r r ' a d i c e n q u e d i s -
c u t i é n d o s e l a c u e s t i ó n jnejic-a,na en 
l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s , s i r Cc- j i l 
l l a r m s w o n t h m a n i f e s t ó que I n g l a t e -
rra, t f a eucta.dd s iemipre ddseosa d e 
r econocer a l . G o b i e r n o m e j i c a n o , y 
que s o l a m e n t e c i e r t o s o b s t á c u l o s que 
i o so r e ñ e r e n a M é j i c o l o h a n i i r q o -
d i d o . A g r e g ó q u e m u y p r o n t o el C.c-
b i e r n o • b r i t á n i c o f o n n u l a r á u n p r o -
yec to d e aeu ic rdo q u e s e r á s o m e t i d o 
' i - l a c o n s i d e r a c i ó n <le M é j i c o p a r a 
m e sean rcs.tab lee i d a s l a s r e l a c i o n e s 
d . i ip lomát ica . s . . Se c ree que este es el 
r inner paiso de Ing la tenea , p a r a des-
l i g a r s e de lois E s t a d o s UnidioS en l o 
'•oferente a l a e n i e s t i ó n m i e j i c a n a . 
EFJNIEFÜGIO A L O S A G R I G U E ' n )-
B B S . 
E l Gobi ie rno m e j i c a n o e s t á d e s a r r o -
l a n d o urna a c t i v a p o l í t i c a p>ara fo-
memtar el c u l t i v o de los t e r r e n o s per-
tenec ien tes a. l a n a c i ó n y l a c r í a de 
g a n a d o e n l o s m i a m o s . D é e s t a m a -
n e r a se e s t á l o g r a n d o quei m a c h a s 
t i e r r a s que e s t a b a n i m p r o d u c t i v a s se 
e n c u e n t r e n a h o r a c u l t i v a d a s , benef i -
c i a n d o a l o s p e q u e ñ o s ag id c u l t o r e s , y 
a d e m á s se h a c o n t r i i b n í d o a l a so lu-
c i ó n del p r o b l e m a a g r a r i o a p o r t a n d o 
r a r a él efecto t i e r r a i s que son de p r o -
p iedaid n a c i o n a l . L a s c o n d i c i o n e s ea 
q u e . e s t á n s i e n d o a r r e n d a d o s esos te -
r r e n o s son e n e x t r e m o v e n t a j o s a s . 
A S A O R I F I G A B S E P O R E L P A I S 5 
T o d o s los p a r t i d o s p o l í t i c o s e s t á n 
h a c i e n d o a c t i v o s p r e p a r a t i v o s p a r a 
l a s p r ó x i m a s e lecc iones de d i p u t a d o s 
y sienadores a l Congreso de l a U n i ó n . 
L a c a m p a ñ a so e s t á l l e v a n d o a ca-bó 
d e n t r o d e l m a y o r o r d e n e n Lodo e l 
p a í s y g o z á n d o s e de a b s o l u t a s g a r a n -
t í a s . ; 
N O T I C I A S F A L S A S 
C o n m o t i v o de que a l g u n o s p e r i ó 7 
d i c o s de l o s E s t a d o s U n i d o s , t e n d e n -
c i o s a m e n t e i n f o r m a r o n que e l G o l ñ e r -
n o de E s p a ñ a h a b í a h e c h o represen-
t a c i o n e s a l de W á s h i n g t o n p a r a i n -
t e r v e n i r a n t e el de M é j i c o e n el a sun -
t o de l a . a p l i c a c i ó n , de l a s leyes a g r á -
•ia.-., el s e ñ o r H i a ñ o . c n i l i a j a d o r es-
p a ñ o l en l o s E s t a d o s U n i d o s , h á 'de-
c l a r a d o c a t e g ó r i c a m e n t e que son f a l -
sas t a l e s n o l i c i a s , p u e s , , a d e m á s de 
que su C o b i e r n o t i e n e r e p r e s e n t a n t e 
d i p l o m á t i c o ac red iTado en M é j i c o , y 
n u n c a lia, deseado i n f e r i r a este p a í s 
l a ofensa de s o l i c i t a r m e d i a c i ó n ex-
• r a n j e i a p a r a t r a t a r a s u n t o s que pue 
l eu ser v c n i t i l a d o s d i i e c l a m e n t e y 
d e n t r o de la. m a y o r c o r d i a l i d a d , ade-
m,á , !^_. ( l ice—las p l á t i c a s c i d r o el m i -
d-slro Saaved ia , M a g d a l e n a y el Co-
b i e r n o de M é j i c o , i v s p c c l o de (der las 
d i f o r e n c i a N de p u n t o s de v i s t a , no 
'i-aii s i d o en lo . 'p i -e idas po r el m e n o r 
•iicidenle y •ambas- p a r l e s se h a n mos 
radf l c-u CNtrcmo sal i.1-fcebas. 
AMPLIACION D E L A M.MÜNA 
l ' r ó x i i i t a i i n e n t c se p r i n c i p i a r á n a 
c o n s t r u i r v a r i a s u n i d a d e s n a v a l e s 
u.e v e i M l r á n a a . umen la r l a M a r i n a 
de g u e r r a m e j i c a n a . E s t o s han-eos sc-
á n h e c b o s en l o s a s t i l l e r o s do V e r a -
r n z . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlAaA'VVVVVVVVVVVVVVV^ 
L . B a r r ' * y O . » — C o m e n t o * y y « a o « . 
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M O T I N E N F O Y O 
5 DE oe , 1 
ALMANAQUE DE T E L F E ^ 
U n p r o c u r a d o r , a g r e d i d o . 
V K i n , s. -.En e l J u a g a d o m u n i c i p a l 
de P o y o , i n m e d i a t o a P o n t e v e d r a , se 
•eileliraba, u n a.ído ( an ie l i i i a to r io sobre; 
ú r o c o n o c M n i e n t o de u n a p e n s i ó n fe-
r a l . 
E l vccLiiida.rio, de a g r i e n l l o r e s en 
sn m a y o r í a , se a j n ó t i ' ñ ó y agredi. ') a l 
p r . i c u r a d o r s e ñ o r i P o r r e i r o , que re-
i r e sen taba a la, pande del d o m i n i o 
d i r e c t o . 
E l e s c á n d a l o fué t a l , que s a l i e r o n 
fuerzas de l a C u a r d i a . c i v i l de P o n t e -
vedra.. 
E l l i b a d o de i n s t r u c c i ó n i n c o a l a 
c o r r e s p o n d i ei i te su p i a r i ; i . 
E l C o l e g i o do P r o c u r a d o r e s de P o n -
t e v e d r a ha. t e l e g r a f i a d o a l m i n i s t r o 
¿te ( b a c i a . y l u s t i c i a p r o t e s t a n d o 
c o n t r a la,, a i g r e s i ó n . 
I n t e r e s a n t e p a r a l o s « 
u t i l i z a n e l t e l é l o V " 8 
Pa t roc ina ida . p o r la, Asocia i ¡ 
m r a l de emipil.cadds v n,!.,..', C|('U ^ 
Ped T e l e f ó n i c a I n l ^ u ^ ^ 
d e s a l i r u n a i m b l i c a c i ó n „ , , ' ; ^ 
a p a r e c i e n d o a n u a l i n e n U . v „ 
•ti, t i t u l o que encabeza c.^a« c0 " " ^ 
S ó l o a la, v i s l a del s invi-aL 
f e r i a s que con t i ene el ,( . \ . | ;m„' "p ma-
T e l é f o n o s , . , puedo decirse m ^ & 
di.spi irsa.lde j.;i,r,-L r i | ,ai i tf ,s * - f l i ';- I 
para , l a m a y o r expa-m-ión ^ '''̂ '"''-ña ' 
gociíAS o para, el m e j o r e u m n S & 
<-', sus n a r t i - i d a r e s . i e , , p a r ¡ ^ m e f i t g 
d e , v a l e r s e de l t e l é f o n o , uMin- ' 
de T e l é f o n o - . , es ei lu'inier C o l ' 3 e 
r i o e s p a ñ o l de Comunicaeioues 
. C o n t i e n e , entre, o t ras Ji'iaW:',;-
m e n o s in t e resan tes , tasas v 
c i ó n de te lefoncimas, .p. c o n f ¿ e ^ " 
t e l e f ó n i c a s y abono-s; un índice i ! ^ 
p í e l o de e s t a c i ó n os. coa ei ' iJ.?'!1' 
d.v s e r v i c i o en tedas ollas y per.v i 
cpie las s i r v e : m a p a s (p. ' ¿ 
de l a C o m i n a f i i a Peninsular, ¿ r f 
M a . n c o m u j i i d a d de C a t a l u ñ a y (i0 p 
p r o v i n c i a l de ( í u i p ó x c o a , ÍcLn<;\;K 
t e l e f ó n i c a . , etc., ell-. 
L . B a r r i o y 0 . » - B a ñ e r a s - M . Núiie,"Í 
Y , a b a r c a n d o 1od,i. lo a á i c S I S 
a t o l e c o m u n i c a e i i . i i , publica 
m o u n a s e c c i ó n de T e l e g r a f í a - é ¿ k 
mve fiigura.u l a c l a r i f i c ac ión y tasai 
de t e l eg ramas , p e n i n s u l a r e s . . i n t ó r i i ^ 
la res , euroneois y extracuropeoo.- ina-
pas de I n d o s los cables del uun],, 
c u a d r o s de estaciones telegi-áfic-ag » 
l e g i s l a c i ó n t e l e g r á l i c a . así como las 
l a s a s do r a d i i g r a m a s , un. ciiaáro 
c o m p l e t o de esl aciones habilitadas 
oara," c u r s a r eat-?. servicio y la reglo-
mient.oif ¡ón .. del- m. '^mo, así "como toda 
l o r e f e r e n t e al IHéfono- iuiornaciwial. 
Su I n d i c e de Cabial; recomejidadas 
es u n a solee ción ' d " los listines de 
-abonados de t/iidas b is esta-cioilds ur-
b a n a s o i n t e r u r b a n a s do España, y 
es, e n s u m a , por la. diversidad ^ 
sus m a t e r i a s , ñ o r l^s numerosos gra-
b a d o s que l a i l u s t r a n , por lo nutrido 
.1--̂  su 'Í c -"c ión d-f- pnblicMlad y por l i 
r i m i e z a de su nresent ac ión , qiié cóns 
t i t u y e u n a l a r d e de. buen guste, una 
- d i a a la n ia l augu-
r a m o s u n é x i t o resollante por el que 
f e l i c i t a m o s a sus editores y a todos 
los teiléf. nisl-as e - p a ñ o l c s que. en ella 
t i e n e n a l g o de su vepresentíwáon y 
f-iy e n v é s abnegados servicios tan po-
d e r o s o a u x i l i a r encuentran las más 
. r ú a s íyc.iivlda.de«- de. úuestra pa-
t r i a . -
• v v v v v v v v v v v i i v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
L . B a r r i o y C — I n o d o r o í y tevaboi, 
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A C C I D E N T E M A R I T I M O 
E l u a p o r " E l ü i r a " , e n pe-
l i g r o . 
T R A I A C A R C . A M F . N ' m PARA SAN-
TANI) lE iR . , 
G I J U N , S . - , \ la a l l u r a de liivade-
sc-lla el v a p o r M'dvira- . , que Uev^a 
c a r g a m e n t o de c a r b ó n desde eSie 
pueVlo p.ara el de Saiilaii-ler, SUfnO 
una. g r a v e .averia pnr haberse abier-
to una, v í a de a.^na. 
F u é a u N i l i a d i . pnr el vapor «RiW 
mjc I r a l ó de remolcar le lia-St) bjjon 
V no • p u d i e n d u cons. 'guirlo lo Uevo 
al va i -adero . -
\ o b.nbo .pie l an ic i i t a r i l ^ g o i d ^ 
" i i t r e ba I r i p n l a c l n i i . • 
C a r l o s R o d r í g a e z m f 
C o n s u l t a de once a doce F ^ 
(excepto d í a s fes t ivo^ . -Sananor io « 
M a d r a t d . 
J o a q u í n S a n l i u s f f 
G A R G A N T A , N A R I Z J OS 
de, J l a l á , Sa,nalor.io D • > ; -
de 12 a 1 v de 4 n, 5, 
• i , K l d ' : f n N ( ) 
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
M E D I C O , ifl0s 
Espee ia l i s l a , en c,iiferiiied¡j:ücs UTITJA 
"CONiSUJ/ tA I p l 
A t a i r a m n í i t e , 10. 
( .NCK A * 
- T e l é f o n o G-* 
S a t u r n i n o R e g a t o u 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m ^ ^ ^ 
p i e l y v í a s t r i n a r í a s , ^ Q I Í /Me0sal' 
t r a v e n o s a s d e l 606 y +del * EhrPh' 
v a r s á n ) , ú l t i m o i n v e n t o ae 
C o n s u l t a t odos los d í a s A t ^ 
l e o n c e y m e 4 i a a oBa- 10 y 12 
A L A M E D A i m i M l ^ A ' ^ J , 
C o r d e r o A r r o » " 
M E D I C O iflll5 
E s p e c i a l i s t a o n f e r m e d a d ^ ^ 
C o n s u l t a de H a b-Paz. í 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
DESPEDIDA DE Lfl COMPflHlH DE COIVIEDIH DE 3. iyiONTI3fl« 
A L A S SEIS 
L a c o m e d i a en t r es actos, de d o n P e d r o M u ñ o z Seca, 
JSL m . & - ^ K 
Desde las cinco ? media. CONCIERTO POR hn OF.QUESTfí, efl ia s 
n t i 
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a T e l . 2 ! g . - M a a d e i 
perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, 6éneros de 
eables de las mejores marcaspunfo, 
par^ señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
da toda!clase de paragwas y sombrillas. 
f i 
Basta de sufrir Infiíilmeníe de dicí ias en í e rme-
dsdes gracias al maravilloso descabrimiento 
de los 
s f f i S d r á e l 11 d e a b r i 9 . 




pasajeroa de p r i m e r á clase, segunda ©conómlcS f lefcérl» 
Habana y Veraciuz . T a m b i é n admi ten caxga, pa ra Habaasi 
Jampico y, Nueva Orieana.: 
HABANA 
















Estos vaporea i o n complfitaniente nuevos, c o n s t r u í d o a 
^ y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En 
ú, camaxotea son de una y do dos personas. 
Lrotes son de DOS y de CUATRO l i teras£ 
S e DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de inforraos, dirií?ir.se a 
riiito don FRANCISCO GARCIA, W A D - R Á S , 
RRE0S NUMERO 38. T E L E G R A M A S Y 
GARCIA».—SANTANDER. 
en e l preseiá^ 
p r imera cla3« 
E n segunda e c o n ó m i c a los 
y en tercera los camarotes 
su a g e n l » en Santander J 
3, p r a l . A P A R T A D O DE 
T E L E F O N E M A S «FRAN* 
f f & & & & i i m . i i •. t 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s 
y e s p e c i a s 
E n s e ñ a n z a , 1 2 . - S a n t a n d e r . 
c a d a m e s 
5 de 15.000 toneladas, s a ld rá el 22 de a b r i l 
Típor F l a t l C l r ' O - , s a ld rá el d ía 22 de mayo. 
. ¡ J S m N T O S SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
táW* U S A J E S ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
¿ v , ^ 1 8 ' FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO. 
^IDADES RELIGIOSAS. 
j-^wa reservas de pasajes. Carga y cualquier informe que Interese '& l o i 
Sf0-3 Para Haf'ana y Veracruz y detalles de todos los servicios de es t á 
\ M ¡ ' dirigIRS8 a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A B 
1,̂ 0. Paseo de Pereda. 25. bajo.—Teléfono, n ú m e r o &3. 
o í a . -
d loa ferrocarri les Sel Píorfe 8e EsjWl 
Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca 1 
"Por u ' L Por t«g ' iesa "y otra.a Empresas do ferrocarri les y t r a n v í a s fl* 
k . ' carina A* n-noi. 
'«e M 
'Por. M 
•T nti-,'"ií"* guerra ' 
W t S EmP1'esaS de N 
Carhnn 63 al Car{iiíí Por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
fc)íw0,ef 06 vapo r .—Menudo» j inm f r e g u a S t í A g l o m e r a a ^ i á — 
» C í g i c Í * y d o m é s t i c o s , 
pedidoi a la 
I t r K ^ m m C o m p a ñ í a s 
T f l ^ 1 1 ^ del CamTDO a c 
i   
i le del Estado, i 
g l ^ ^ j N a v e g a c i ó n , nacionales y e x t r a n j e r a » 
i  de Guerra y Arsenal " l C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t l -
Declcu^i» 
¡ S o YT?^061011^' 0 a m * agente en M A D R I D : don R a m ó n Topeto, 
^ I l a M ' " ^ " - S A N T A N D E R : eeñoreB Hi jos de Angel P é r e z y Cnmpsí-
I ^ C U . ^ y A V I L E S : agente i d a l a Sociedad Hul le ra E s p a f i o l f e . — » 
iW0B toformes y precio*, d i r ig i r se a las t ñ d s m a 
^ c c i f f i d s s ^ H u l i e r a E a p a l i a l a 
•iíllÉ ( 
t \ l t e « S p p m c , T ^ L 1 L A R ' B I S E L A R T RESTAURAR TODA CLASE D E L t > 
IGRARAIJ315 l a S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . - C U A . 
^ Q í o r * ? 0 8 Y M O L D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERAS 
11 Anaói *« Etca lanU* BÓBL i . T«l . 8-83. F á b r i c a . C ^ r r l a t e i . U 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
W s i í ! ! ! ! , f n ! í í , f S f ^ * RLENORRAGIA (purgaciones) en todas s u s m a n i í e s -
v á í l D U E | t i l l i l | l v f l -tiícionos; utasttatiÉ, PRE&Á'ntía, óKQfrjué, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, CtC, GOl hombre, y VULV1TIS, VAGINITIS, METÍUTIS, ÜRl'-
TRITIS, CISTITIS, ANEXITÍS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por c rónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
BOIVRE. Los enformos so curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
apl icac ión de sondas y buj ías , etc., tan peligroso siempre y que nocasitaa 
la presencia del méd ico y nadie so entera de su enfermedad.—VEKXAJ 
CINCO PESETAS FRASCO. 
!5 rfíí fSI « S K n í í P i J ' SfFILia (avarÍOSÍS),ECXKMAS,HFRPE¡3, 
l«3 l i w ACl «9uUI|i<&'a ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
piernas), ERIJPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., ecfar-
medades qiíe tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por c rónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DPu SOIVÉE, que son la medicac ión 
depurativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las ene rg ías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llagas, granos, fo rúncu los , 
supu rac ión de las mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la p ie l l impia y regenerada, el cabello bri l lante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
n o h i l i / Í S I f f nOíW1ffaC^53• LMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLÜ-
l l v i i l l l l u u U l i w l l l l U i ) Q « CIONÉS NOCTURNAS, ESPERÍIATORREA (pérdi -
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉKIMOA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLOREsj PALPITACIO-
HES, TRASTORNOS NKRVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de ¡a 
KEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas v rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEA¡3 POTENCIALES D E L DOC-
TOR SOIVRE.—Más q u é un medicamento, son un alimento esencud del 
cerebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años , para re-
cuperar í n t e g r a m e n t e todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. T a m b i é n 
ios que ver i í ican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombros do ciencia, flnancioros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., consegu i r án siempre con las GRAGEAS PO 
TENCLVLES DEL DOCTOR SOIVRÉ iodos los esfuerzos o ejercicios fácil, 
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre* 
cuoncia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello.—VKSTA: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: H i j o de J o s é T ida l y Ribas, S. O., caUe Moncads, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA. E N SANTANDER: Sres. Pé rez del Molino y C.a, Droguer ía . Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España , Portugal y Amór icas . 
AjVVVVVWVVVt^/VVVVVVVVV^^^VWVtVVVl^^ ViVWyvVVvVWi/VVVW:AV&VVWwVVVVlA^ , 
1 
ffowra preparado pompue&toi da i; 
5 bicarbonato ¡¿ft iso&tL p u r í s i m o de I SBIP^5 II 
I t s n c i í d« fcníst Susti tuya con y do glicero-fosfato de feai de CREO 
i r a s r e n t a j í ial bicai-bonato er Í ^ Í T ' ^•0lI5,Iuitfa 7. Sebilidaa 
S S O i A L . Tubercalosis, catarro* 
SSdoB su» Baos.—Caja 2,50 pesetas. § general.—Precio: S35ü p é s e t e * . 
DEPOSlTOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D 
Do venta en las yrÍLcipales farmacias de E s p a ñ a 
Bantanden PEREZ D E L MOLINO 
L I N E A D E CUBA-WEJíCO.—Seavlcdo meneuaa, «a l í endo de Bí ihSS él 
17, do Santander el 19, de Gijón el 2 y de C o n í ñ a eü 21 para Habana y 
Veracruz. Sal idas de Veraoruz el 13 y de Habana el 20 de cada jnefla pft» 
r a CoTuñá, Gijón y Santander. - . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S - S f r v i c l d Snénou*!,- Ballendo 3<í B a r ^ h 
tona i 4, de M á l a g a él 5 y de Cádiz e l 7 para Santa Cruz de Tenerlf»,, 
Montevideo y Buenos Aires, empreí idi iendo ©1 Jiaja de regreso do Ena-
nos Aires el d í a 2 y xie Montevideo el 3, 
L I N E A D E N U E V A Y O K , C U B A - M E J I C O . — S e r v í a l o toensual, g*. 
Herido' de Baí-cielona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 28 y d s . C á -
die el SO, para Nueva York , Habana y Veracruz. Regreso de Veraciruk w 
17 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en NueFa York* 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i c i o mensual, sál left . 
do de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a y d© Cád iz ol 
15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cru« 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón e l 12 pa ra Saba-
n i l l a , Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra^ Puerto Rico, Canaria* 
C á d i z y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO .—Servlotó .toeaisual, »a I i endo Barco-
lona, de Valencia, de Al icants y d^ Cád iz , pa ra Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Crus da l a Palma, y puertea de l a fcofita oc-
c identa l de Africa.-
Regreso de Femandd P6o{ h á c i e n d d las fes^ala» fte (Qv^t tÜÜ Jf. t é !« 
P e n í n s u l a indicad.a3 en el viaj© de ida 
A d e m á s do loa indicado* servicios, !a C o m p a ñ í a Trasaüánt teBf I 
t i en« ©stablecidos loa especiales de los puerloa de l M e d i t e r r á n e o a N&w-
York , puertos del C a n t á b r i c o a New-Yoik y l a l í n e a de Barcelona a F i -
l ip inas , cuyas . salidas ,no Boai'fijas y a n u n c i a r á B oportunameets flia fca* 
da viaje . 
— E s t o s t toporei admites carga ea las S ó n d l d o n e a p i áa iavorablfeá, 
y pasajeros, a quienea l a C o m p a ñ í a da áiojamiieinto m u y Isómodo ft 
t r a to eamerado como ha acreditado en BU d i la tado servicio.—Todos . lo* 
vapores t ienen t e l e g r a f í a sin hilos-.—Tamjbién se admite carga y ss ex» 
£ld©n p a s a j a » para todoa loas puertos del mundoji aarvido* por 1111*48 fjL 
No so puede desatender esta ind i spes i c i én sin exponerse a j a q u e c a » , 
almorranas, v a b í d o s , nerviosidad y t ras coTisocuencins. Urge atacarla a 
tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos ..re-
guladores de RINCON son el r e m e d í t an sencillo como" seguro para cor" 
bat ir , s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éx i to c rec ían te , / |o-
gji iarizando ^ r ^ e c t a m e i i t » el 'ejercioi de las funciones natnrafes del vien-
tre. No reconoce r i v a l en su b e n i g r á d a d y -eficacia^ P í d a n s e prospectoa a 
!*n autor M . RIN.GONt f a n n a d a . - B I L B A Q . 
\ R M f l Z O N E S 
DE LA CASA 
"4, 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s S t o S a n l a n d e F 




Razói i , eslU Ai l i n i i i i s l i - i i ' 
T 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Stores, VisSlos, Cortinfrs, G a l e r í a s , 
Colchas, Gabinetes y toda dase de 
Coi linajes, fabricados ^ l a medida^ 
Ksipecriialíjdad iBD\ b a r d a d o » para 
íN>nfeccáóin< 
Se pasa el mues t ra r io S domicIHd, 
y no« encargamos de lá ctolocacióoií 
INYECCION . S E C L J » cura pronto 
y bien, incluso eu los casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. on todas farmacias 
y PEREZ DEL MOLÍ NO. 
hotel amueblado, en el Sardinero* 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n * 
D A N I E L GONZALEZ 
CalBe d& San f o s é , n ú m e r o 
e c o n ó m i e o í qdo esta 
di». P a r « ev i taJ á i i da s^ 
J U A N D E HERHERAÍ I 
Casa, mS« 
jconeiiltAH 
Se reforman y puelven fracs, amo-* 
^ns , galiardinas V oniformes. Per^ 
lección y e c o n o m í a . Vué lvense t rajes 
y gabanes desde QUINCE peseta*,1 
MORET, n ú m e r o 12, segundn. 
SERVICIO DIBR10 DE VIAJEROS i 
HORAS DE SALIDA u 
: 7—T} 
De Ontaneda;-^las IG'15 de la m a ñ a n a 
Ue Burgos: a las 7'59 ídem ídem. 
Combinaoión con los ferrocsrrilos 
do SantandOTji Ontaneda y de La Ko-
bl», en Cabalias de Virtua. 
¿Lgen-cia de loi automóvi les E S P A R A 
kuümt'ákfj m l o m da alqcllsr 
^rviclo permanente y a domicilio." 
PR1WSA PARA COLOCAR MACX203 
s : 
JAULAS INDEPENDIENTES 
fífTTOMOVILES E N V E N T A 
( F á c i l i d a d e s en el pago)» 
España , 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dicñ-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
W., buena presen tac ión , 13.500. 
Ford, ruedas metá l loas faetón, 3.900 p t w . 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 ptt?, 
Banz ^llmousine, a l u m b r a d , © Bosoh, 
18.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce alientos, 
IfvüíiO pesetas. 
Idem, i á e m , 18«B. L , treinta aeientoi 
19.000 pesetas. 
Oaiñión Berl íeí , cinco toneladas, 15.003' 
í d e m ídem, cuatro í d e m , 10.000 pesetas. 
Idesm P e a g o o í , ouatro í d e m , 10.000 ptas, 
Las antiguas past i l las pectoralea do 
Rincón , t an conocidas y usadas por 
d púb l i co santanderino por su resul-
tado para combatir l a tos y afeccio-
nes de gargarita, se ha i la r i .de venta 
en la drogueria do P é r e z del Mol ino 
en lade Vi l la f ranca y Calvo y en Isi 
farmacia de Erasun. 
Servicio a domic i l io . 
VARGASi 7. 
E N S E G U N D A P L A N A 
L a s bril lantes operac iones de a y e r 
«vwx^vvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvv^^ 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVXMft/VV̂  
Se declara la guerra entre el 
V la concentración izquierdista.)( 
E L ACTO L I B E R A L 
MADRID, 8.—En el sa lón de sesio-
Sies del Senado se h a celebrado hoy 
la l e u i u ó n de los representantes 11-
¡berales deorócratas, con ohjeto de 
«f irmar la^ concentración izquierdis-
ta. 
E n el aoio luiho buen número de 
Concurrente^. 
. A las doce y uiez entró en el sa-
lón el m a r í p é s de^ Alhucemas, sien-
ido reciJ)ido¿con aplauisos. 
Comenzó É acto leyendo las adhe-
feiones recibidas el barón de l a To-
§ m 
A c .ont inu|c ión el marqués de AJ-
liuccmas prmiunció su jdiscurso. 
Comenzó manifestando la, emoción 
í^ue le produHa el acto, no sólo- por 
luluM-lo elegido jefe de la concentra-
c ión , sino porque teme que en sus 
manos pueda^, fracasar la, obra polí-
tica qu^ aquella se propone realizar. 
Hace ai cont inuación la biptcria de 
Has vlcisitutfloia por que han pasado 
los Gobiernos ¡heterogéneos basta, lle-
gar a su completo fracaso. 
Batos Gobi^nois no tienen viabili-
ídad ]>osible y esta ha. sido la causa 
de que se quiera llegar a una uni-
dad de criterfp para, conseguir le 
estabilidad del, Cdljierno. 
A esa unidad de criterio han lle-
gado las- izquierdas con los trabajor 
inici!ados por don Amós Salvador. 
Ejojione a cont inuación el progra-
iría de l a co7Kcentra,cii'in de las iz-
quierdas, que es do vida o muerte 
nara ella. 
E n este piogi-jima se abordará la 
j^BEaitíóii die í a libeitad. 
iEn t̂ sle punió se l legará adoiwk 
luayan í legado los demás pueblos del 
anlunido, teniendo en cuenta aquel 
lema, que dice: «a mayor libertad, 
mayor autoridad". 
Otro de los jmntos deJ. inogcini. 
es cÁ ennobleciniiento del I'ailamon-
lo. 
Se afiiTnani h\ libertad de con 
ciencia, sin que nada pueda afectaj 
a las creencins. 
Democratizaición del Senado, para 
que a esta Cámara puedan llegar 
Corporaciones y entidades que aho-
r a no tienen acceso a» ella. 
F i g u r a también en el programa b 
independencia del poder judicial. 
Después de extenderse el orador en 
oitros éxtremoo del programa, paisa 
a tratar de l a cuest ión de Marrue 
COS. 
Díco que no puede perdurar el es 
fuerzo-^heciho por el pueblo espaíio 
b. raíz dei desastre. 
Recuerda los discursos pronuncia-
Üos por don Melquiades Alvarez, el 
; s eñor • Alcalá Zamora y los suyos 
propios, á los cuales se remite. 
Entiende que Eíspañai debe eatne-
fchar sus relaciones con Inglaterra, y 
Francia-
Habla a cont inuación de l a cues-
t ión económica y dice que es nece-
s a r i a l a amort izac ión de gastas in 
Titiles en los servicios y una enérgi-
c a fiscalización. 
Agrega qjue «{bordará l a reforma 
jtributaria. 
E n ©1 problema, social debe reali-
zarse una obra de justicia, llegando 
al i-econocimáento legal de los Sin-
dicatos; peio. en modo alguno, a la 
(sindicación forzoaa,, y estableciendo 
por medio de una ley l a participa 
c l ó n de los obreros en los beneficios 
dé la propiedad. 
m a serena, en l a Enseñanza . 
Hay que ir a la reconstitución de 
l a nación, abordando los problemas 
de la vivienda y las subsistencias. 
•feifaiina diciendo que las izquier-
das que figuran en l a concentración 
tienen l a seguridad de que este pro-
graiiiKi, puede desarrollarsi-. al anupa-
ro de la, s(«niJira, de'la.' Monarquía de 
•AJíonso X I I I , hombi'e de e&píriti 
aibierto, a l que en este acto reiterai 
su adhesión m á s sincera. 
• C O M E N T A R I O S 
Amtes de oQmpnzar la Asanibleíi 
se hicieron muchos comentarios en 
tre los pol í t icos que a ella, acudieron 
U n diputado rofonni.sta a quier 
preguntaron, Iĉ » ptóriodisitas cuánide 
l legarán al Poder, contesitó: 
—Antes que el conde de Romano 
nes. 
Otro ¡periodista preguntó que .•: 
qué se debía el apartamiento de 
conde de Romanones de l a concen-
tra c ¡'ó n, y J|c c(/itestaron q îe- ixn'-
que el conde de Rcnnanones cree qiu 
él solo tiene m á s fuerza que los cin-
co jefes juntos que figuran en la 
concentración. 
Teriniiiaida, la, Asamltlea benu* 
procurado conocer la, opinión de loé 
jefes liberales que a ella, han usis-
tido. 
E l señor Alba ha dicho: 
— H a sido un discurso perfecto. 
E l señor Gasset: 
— E s la revoJiRMón desde arriba. 
El. señor Alcalá Zamora.: 
— H a sido un discurso radical sin 
nt i-.'viuiientus. 
E l señor Alvai-ez: 
—ffis un j>rograma radical abona-
do por la conducta. 
UNA NOTA D E ROMANONES 
E l conde de Romanones, al cono-
cer el discurso del marqués de Al-
Imcomas, h a entregado una nota a 
los periodi9t.as, que en s íntes i s dice 
lo siguiente: 
E s cierto que el marqués de Alhu-
-•emas nw?. m p i i r i ó ou diversas oca-
siones para que- me sumara a la 
coal telón. 
He meditado. (IKcnidianHMite sol «re 
A particular y he visto que no po-
día acudir al requerimiento, por lo 
que estoy obligado a explicar las r.i-
eoft̂ es que me lo han inupcdido. 
Soy partidario ]>ara E s p a ñ a do 
ana jiolítlcsL liberal sin reservas. 
H a y que resolver" los problemas 
que e s t á n en la mente de todos. Se 
impone l a neoesidad do l a paz so-
cial. Soy partidario de l a formación 
de un Gobierno liberal, y hasta el 
[nomento presente no h a habido dis-
crepancia; las discrepancias comien-
zan ahora. 
Los partidos de grupo de las iz-
quierdas se • han asociado por afini-
lad de ideas y deben unirse por 
.dentidad de opiniones, no por cir-
•unstancias. 
Cada grupo representa lo que sig 
náfica el grupo en l a pol í t ica . . 
E s necesario conocer l a intensi 
dad de las fuerzas sociales que asis-
ten a cada grupo, y só lo así puede 
formarse un programa de Gobierno. 
Esto obl igar ía a cada grupo a ha-
cer propaganda. 
S i se hubieran realizado actos po-
líticos se habría, hecho la u n i ó n des-
pués de la. propaganda. 
Si se hubiera hecho como yo he 
dicho, hubieran acudido a l a concen-
tracióni todas laa fuerzas liberaJieíSI; 
pero en l a forma en que se ha, pro-
oedido habrá que hacer la propa-
ganda después dte hecha l a unión. 
No seré un obstáculo para cual-
quier Gobierno liberal que se ferme; 
pero espero que el tiempo me dará, 
por dosgr ac i a, 1 a. r azón. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
El jefe del Gobierno recibió en su 
despacho de la Presidencia a los 
ion Jes dijo : 
—Tengo que darles una grata no-
ticia. L a de que nuestras tropas han 
ocupado Dar Quebdaní y otras po-
siciones. 
Agregó que en el momento en que 
hablaba no tenía m á s detalles. 
Se habló del acto realizado por- cí 
señor ünaamíno, y dijo qnc él se b; 
enterado del disgusto que ha p n -
lucillo ese acto por mediac ión deí 
;eñor Almenara, y agregó que le 
•onvi ene hacer constar que el con-
té de Romanones acomipañó al se-
ñor Unamulno como presidente del 
Ateneo. 
L a s discondias que han surgido 
•rntre el conde de Ronuinones y la 
Tunta directiva de dicho Genero es 
asunto en el que nada tengo que 
ver. 
? ' E L CONSEJO D E H O Y 
E s t a tarde, a lias cinco y media, 
se celebrará Conlsejo de ministros 
m la Presidencia. 
Se atribuye a este Conisejo gran 
importancia, por creerse que en él 
se tratarán asuntos do gran tians-
cenidencia, entre ellos algunos de 
carácter financiero. 
OTRO ACTO D E A F I R M A C I O N 
E l día 30 se celebrará en. Alicante 
otro acto de afirmación liberal, en 
el que tomarán parte todos los elc-
niK'.nlas demacrátiieos dé ha ciuibot 
las cuales ingresarán, en el partido 
que acaudilla el marqués de Alhu-
cenrns. 
Este prasidirá ni.acto, y acom-
pañará el señor Francos Rodríguez. 
Anulios pro.liumibíx.s l iarán uso de 
la i|t,!iiii!.i.t'/r. cxii MH'icndiO e l proi-.ra.-
ma político del partido. 
C O M E N T A R I O S A UN ACTO 
Durante toda la tarde de hoy los 
OT&entarjLQís jialíficcis han girado, al-
ededor del acto de afirmación libe-
ral del Senado y de la nota facili-
tada; ipor ni ooip l̂e dé Rt|.nan<¡raus. 
c,<(n(i> (|ii)lcst:i:'i('n al discn.i-so del 
n¡-iqncs de Allnicemas. 
Se sabe que el conde de Romano-
nes dió esa nota para explicar los? 
uotivos que le imipnlsa.nin a no for-
mav papte. de la coalici<'>n liberal. 
A L H U C E M A S Y L O S P E R I O -
D I S T A S 
Eli mai-qués de Alhu.cehias hizo al-
run.a.s (lecliiraci'oinies a los periodis-
tas después de jíronumeiar su dis 
cui:so en el Senado. 
.Sie moíslíilalba. m.uy isnlisfecho daí 
acto de hoy y oapecialmente de las 
axll'j.ííl filies, que h a b í a recibido. 
Maniiflastó que ei-.a muy necesario 
un acto de al'nniación liberal, para 
dar l a sensación a l a Corona, de que 
disipóme de un instiumento de Go-
bierno para cuando lo estime opor-
tuno utiilizar. 
Lamentó l a ausencia del coTíde de 
Romanones, con el cual las izquier-
das real izarían una grande obra, de 
gobierno, y no duda que al final no 
,e faltará su asistencia.. 
Aflic)ra s ó l o f.aillba^ giguió 
do— que el Gobierno consiga para 
,..0 de junio aprobar un presupues-
o verdad, que ilegal i ce l a s ituación 
.econlómíca, dejiantíto- a s í i despejada 
l a s i tuac ión , para que la Corona 
t i j a el camino que m á s le convenga 
seguir. 
Terminó diciendo que cree que al 
señor Sánchez Guerra le será fácil 
la aprobac ión de los Presupuestos. 
L A NOTA D1EL CONSEJO 
E l Consejo celebrado- hoy en la 
"residencia terminó a las seis de l a 
tarde. 
A l a salida so facilitó a los repre-
sentantes de l a Prensa l a siguiente 
nota oficiosa: 
«El Consejo e x a m i n ó y aprobó di-
ferentes expedientes. 
D E ESTADO.-.Modificando un ar-
conde de Romanones 
Los primeros cañonazos: un discurso del m m 
ce Hlluicemas v una nota del t onde de Roinano! 
D E JNLARI NA.—Expediente para, 
aplicar a los contramaestres, rna-
Umiatas, etc., de la Armada, el Real 
decreto de 12 de dicieimbre de 1918. 
D E GRACIA Y JUSTICIA.—Var ios 
•xpodientcs de indulto de penas de 
nuerte, que serán sometidos a la fir-
ma del Rey con motivo de la solem-
nidad de Viernes Santo.» 
CON A L G O D E . G U I L L O T I N A 
E n los ipasillos del Congreso se 
decía esta tarde que el Gobierno en-
• onliaria facilidades para aprobar 
los Presupuestos para 1 de junio, 
:iplicanüo muy levemente la gnillo-
lina. 
OTRA V E Z E L A R A N C E L 
Ayer, en la .sesión del Senado, 
fué admitida una enmienda a la re-
glamcntacinn dol Arancel, y como 
és ta altera en algo su estructura, 
habrá que someterlo de nuevo a la 
Comisión mixta,, la. cual volverá a 
cuan. 
dictaminar y lo presejita^ 
primera ses ión que se c 
ao se reúnan Jas Cortes 
L A A S A M B L E A DE LOS Afín* 
E l señor Gasset. ha i n v ¿ ^ 
a un almuerzo a. los (ii|^i;l(]0 ^1 
rios, acordándose en el mi 8 
la primer asamblea agraria^ 
celebi-e tenga hurai- a., n.. ^ 1̂ 
E L T R A T A D O COMEncu, ' 
F R A N C I A CON' 
Los defensores de la teoría d 
se haga, un tratado nmvkiLl.'W 
Francia,, so lamentaban <fe 
l'^visioma coa 
h a y a desglosado de este trAt2 
gunas partidia-s. lo cual origiila Wr"| 
juicios a los intereses de una 
parte del comercio espíiñcj 
E L R E Y Y CAJAL 
Se sabe que Su Majestad oí 
hará entrega por'sonalntónte 
for Cajal <le la inodalla qu,. |,; | j 
sido concedida, ' 
El batallón de Valencia en camp 
AL CABO DEL TIEMPOl 
¡Lo que son las cosas! Ocurre mu- adquir ían para el pan y eran 
chas veces en el mundo que es tá 
uno ansiando determinado deleite y, 
cuandos al fin, es llegado el momento 
de . dlslul iarle, cualquier circunstan-
cia lo impide. Imag ínense ustedes 
un hombre que esiluviera, ponsando 
.•ontinnamenle e'n un premio! grande 
ilo la lotería y buscase eO m(Mli(v do 
mcerle suyo jugándose , tedas las se-
les de un húmero que le «gustase» 
\' ya parsÍDS a, imaginar, nada les 
iuesta suponer qjie ese hombre, que 
leva una burrada, de déc imos en e 
)ols¡llo. cae enlVimo cuatro d ías an-
tes del sorteo y, al llegar éste, está 
lándo las boqueadas |;i,r mor do una 
paiiLrnonía doble, que es algo parecido 
a miedla en las agujas. 
Y a en las ransias de la muerte, el 
jugador se- despide de todos los suyos 
recome lulándoles que' sean buenos y, 
en esto, uno de los hijos del paciente 
quiere alegrar los ú l t imos momentos 
de su padre dándole la grat ís ima 
nueva de que el número que jugaba 
en l a loHjeríai, íjegún u n telegrama 
de Madrid, ha sido premiado con el 
«gordo». 
E l padre abre desmesuradamente 
los ojos, se lleva las manos sobre 
el corazón y, con voz velada por la 
agonía , dice: 
—¿Y a mí qué? 
* « * 
Pues una cosa parecida a eso nos 
h a ocurrido a los chicos de este sim-
pático y valiente batal lón de Valen-
cia. L o que m á s falta nos estaba ha-
ciendo desde hace mucho tiempo eran 
unas colchonetas, para descansar por 
las nociheis y !• esguardarnos de laa 
humedades que, d í a tras día, íbamos 
cogiendo por dormir sobre el santo 
y durís imo suelo. 
Y esas colchonetas han llegado 
ahora, a los seis meses de campaña, 
cuando nos l levábamos ciento ochen-
ta d ías acos tándonos sobre a lgún sa-
co para no destrozarnos los huesos.— 
Y a sabemos que.todo no se improvi-
sa y quie las molestias son inheren-
tes a todas las camipañas.—V esos sa-
cos no los t e n í a m o s todos, sino algu-
t í cu lo del Reglamento de l a Acade- nos Q116 no9 lo,s agenc iábamos por 
dicien-
mia de Bellas Artes de Roma. 
D E GUERRA.—Expedientes de trá-
mite y o íros relativos a los servicios 
le av iac ión militar. 
D E L TRABAJO.—ÍExipediente sobre 
una propuesfa del Instituto de Re-
formas Sociales sobre la, reglamen-
tac ión de su inspección, con arreglo 
a los acuerdos adoptados. 
DK GOBERNACION.—Dicta.ndo .re->on l a mayor 
•las para, la provisión de cargos de'posibles, 
•dadores de Telégrafos. | ¿Y qué decir-
procedimientos de buena ley, tales 
como cogerles del tren o de los do-
minios del cabo furriel, que, por- eeta 
ri'-.;. dad, se ponía a veces frenético. 
Otras veces esperábamos a que el 
teniente Trigueras recibiese' los sacos 
de cebada para, el ganado del bata-
l lón y a que los dejara vac íos con-
venientemcinte, para apropiárnoslos 
liniipieza. y eíjuidad 
de los sacos que se 
vertidas en seguida en espiét 
«sommiers»? 
Natural era que no estuviésemosl 
cómodos sobre los sacos y, en 
de una, ocasión, bubo de advertirnos-I 
lo el cuerpo, tundido, molido y ^ 
polvo de «aquella, blamluro. Por 
"odas las noches, al acostjinmj 
liarnos la, misma oración al nnnislnj 
de l a Guerra.: 
—;Exceleiitísimo señor: Tú que Un-I 
to te preocupas de estas soldados. 
luclian en Africa, acuérdate dé'lj 
al Hogar bi noche, no tiene? canii| 
donde estirarse. Proporcióiuispla y 
viv irán reconocidos por les siglos • 
los sigilos. Amén. . . 
Y tanto rezo ha dado por reíu 
do la llegada, de las deseaítas cdM 
lletas; pero precisa.mentü en ia ooa-l 
s ión en que l a tranquilidad y e.l rH 
poso ba.n terminado para nosotros! 
Se nos ba dicho (pie hay que ay^J 
zar y precisamois dejar pstó 
camipamonto de Bugardain, al 
h a b í a m o s tomado c;míío. ¡MaWi'̂  
sea! ¡Mire usted que venir ias W 
chonetas en el preciso momento en! 
que tenemos que echar a :"i|lar'j 
¡ Con lo cómodas y amables que m 
recen al naturaJ, desinflabas del wJ 
do! ¿Qué será cuando están rellenas-f 
redonditas y ebúrneas, didéndon*! 
amorosamente en su lenguaje #'i&;f 
échate y v e r á s canela?... ^ 
E n fin, ¿.qué se le va a hacer. I 
mo el agonizaide de que ' '^^""y 
principio, pudiéramos decir «o , | 
ante los voluptuosos arteíacloi: 
—¿Y a mí, qué? 
Pero luego caemos en i* " A 
de que m á s vale tarde que n"1 
de que los que Dios quiera que < y 
y . irwlf.mn.es de este avaW» ^ 1 
sadoi, y poligloto por la m'SP J 
sa, podrán tumbarse sol)r-, 
chonetas a la bartola, m W * 
su. selecta comodidad. ¡ 
.Y esto miedo que. teneino _ 
derlas alio-ra paira 
amarlas mucho más fp^ '1 
samos. ^,ríV.0> 
J U A N D E LOS C A S T m 
abril de W -Bugardain, 1 abril. 
Millonarios gracias 
camWo. 
York Hierald». en breve ^ 
•sus países d -w1" de 
Central cera , de un ' ¡ f j a ^ 
ros, que han trabajado Vl , 
g o s a í ñ o s en el iU L ^ U 
Las ccmiomías bccii;'^ l L . V M , 
bajadores en dolares oi . ^ ^ i 1 
«•sus obreros seam en ;U 1 
ilonarios. 
